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FERENC NAGY 
Über die Entwicklung und den Hintergrund 
der Gefangenraten in Ungarn von den 1980er 
Jahren bis in die heutigen Tage 
1. Entwicklung der Gefangenenrate in Ungarn seft 1980 1 
Mit dem Begriff „Gefangene" werden folgend sowohl Personen erfasst, die rechtskríi.f 
tig zu einer Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden MaBregel verurteilt wurden 
(Strafgefangene), als auch Untersuchungshaftlinge sowie Personen, die aufgrund nicht 
gezahlter GeldbuBen, die ihnen wegen einer Ordnungswidrigkeit auferlegt wurden, eine 
Ersatzfreiheitsstrafe verbüBen. 
Charakteristisch fiir die Gefangenenraten sind Schwankungen in den vergangenen 25 
Jahren (s. Tab. 1). In der ersten Halfte der 1980er Jahre erfolgte ein unerwarteter, enor-
mer Anstieg. Erst Modifikation des ungarischen Strafprozessrechts führten zu einer 
Bigen Verringerung, vor allem im Bereich der Untersuchungshaft. Zu einer wesentli- 
chen Abnahme kam es schlieBlich durch Amnestiegesetze und Strafrechtsmodifikatio-
nen wáhrend der politischen Wende (1989-1991). 
' Dieser Beitrag wurde ursprűnglich als ungarischer Landesbericht fúr das Mare Balticum Projekt 
(Greifswald, 2004) geschrieben. LÖRINCZ, JÓZSEF/NAGY, FERENC: Börtönügy Magyarországon (Gefángnis-
wesen in Ungarn) 1997. p. 71-75. 
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Tabelle 1. 
Straf- find Untersuchungsgefangene in Ungarn (Stichtag 31. Dezember) 
Jahr U-Gefangene % Verurteilte % Zwangs 
behand- 
elte 





1983 3.611 , 17,1 14.534 68,8 249 1,2 1.426 6,7 19.820 
1984 3.690 16,9 15.060 68,8 227 1,0 1.633 7,5 20.610 
1985 3.958 17,2 15.481 67,3 250 1,1 1.902 8,2 21.546 
1986 3.834 15,5 17.194 69,3 231 0,9 1.709 6,8 22.968 
1987 3.131 13,9 15.950 70,7 225 1,0 1.646 7,3 20.952 
1988 2.829 13,5 15.178 72,5 223 ^ 1,1 1.236 5,9 19.466 
1989 2.402 15,1 12.632 79,3 199 1,2 1.55 1,0 15.388 
1990 3.246 26,3 8.897 72,2 146 1,2 30 0,2 12.319 
1991 4.264 28,8 10.326 69,7 152 1,0 68 0,5 14.810 
1992 4.272 26,8 11.424 71,8 143 0,9 74 0,5 15.913 
1993 3.557 26,9 9.390 71,2 130 1,0 119 ' 	0,9 13.196 
1994 3.433 26,1 9.390 71,4 121 0,9 196 1,5 13.143 
1995 3.183 25,6 8.928 71,7 128 1,0 215 1,7 12.455 
1996 3.455 27,2 8.986 70,4' 147 1,1 174 1,3 12.763 
1997 3.660 27,3 9.408 70,2 165 1,2 172 1,3 13.405 
1998 3.909 27,2 10.171 70,8 173 1,2 113 0,8 14.366 
1999 4.114 27,2 10.800 71,5 181 1,2 15 0,1 15.110 
2000 4.105 26,4 11.201 72,1 173 1 , 1 60 0,4 15.539 
2001 4.263 24,7 12.755 73,8 194 1,1 63 0,4 17.275 
2002 4.239 24,3 13.260 74,3 192 1,1 40 0,2 17.838 
2003 3.776 22,9 12.464 75,5 184 1,1 83 0,5 16.507 
2004 4.101 24,8 12.180 73,6 192 1,2 70 0,4 16.543 
2005 3.981 25,3  11.469 73,0 198 1,3 72 0,5 15.720 
2006 3.786 25 ,6 10.782 72,7 186 1,3 67 0,5 14.821 
2007 3.822 26,7 10.259 71,6 177 1,2 73 0,5 14.331 
Quelle: Lőrincz, JózsejiNagy, Ferenc: Börtönügy Magyarországon (Gefánngniswesen in Ungarn) 
1997, 71-75 (Stichtag 31.12.); Angaben der Statistischen Jahrbücher (KSH). 
Vor den 1990er Jahren lag die Gesamtzahl der Gefangenen stets über 20.000, 1986 
wurde der Höhepunkt von 22.968 Gefangenen erreicht. Erst ab 1990 kam es wieder zu 
Schwankungen. Der Anstieg in den Jahren 1991 and 1992 kann durch die wachsende 
Kriminalitdt and eine höhere Aufkldrungsrate durch die Strafverfolgungsorgane erklárt 
werden. 1993 erfolgte eine Abnahme der Gefangenenrate urn 13%, 1994 urn 5%, bis 
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1995 der niedrigste Stand zu verzeichrien war (12.455 Gefangene). In den folgenden 
Jahren ist bis zum heutigen Zeitpunkt wiederum ein stetes Ansteigen festzustellen. 2002 
wurden 17.838 Gefangene registriert, was einen Anstieg um 43% seit 1995 bedeutete. 
Ein leichter Rückgang (um 7,5%) war erst im . Jahre 2003 zu beobachten, und seitdem 
senkt die Gefangenenzahl kontinuierlich (2007: 14.331 Gefangene). 
Der Anteil der zu Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen scheint dabei in den letz- 
ten Jahren konstant zu sein (um 70-74%). Unmittelbar vor der Wende 1989 lag dieser 
Anteil bei 79,3%. 
Der Anteil der Untersuchungshafigefangenen lag seit 1983 bis zur Wendezeit kon- 
stantunter 18%. Auch hier ist ab 1990 ein Anstieg zu erkennen. 1988 betrug dieser An- 
teil 13,5% und verdoppelte sich bis 1996 (27,2%). In den Folgejahren lag er zwischen 
23-25%. 
Nur gering und für die Untersuchung nicht ausschlaggebend ist der Anteil der Ge- 
fangenen, die weder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, noch sich in Untersu- 
chungshaft befinden. 
Bei der Prüfung der Dauer der unbedingten Freiheitsstrafen ist festzustellen, dass der 
Anteil der kurzen Freiheitsstrafen gesunken ist (1983: 24,7%; 1996:15,7%), wdhrend 
der Anteil l5,ngerer Freiheitsstrafen wesentlich zugenommen hat, insbesondere bei Frei- 
heitsstrafen über 5 bzw. 10 Jahre (Freiheitsstrafen über 5 Jahren — 1983: 13,8%; 1996: 
24,6%; Freiheitsstrafe über 10 Jahren — 1983: 3,9%; 1996: 8,2%) (siehe Tab. 2). Bis 
heute kam es wieder zu einer milderen Senkung (Freiheitsstrafen über 5 Jahren — 
2007:19,7%; Freiheitsstrafen über 10 Jahren — 2007: 7%). 
Die Anzahl der von Gefangenen begangenen Selbstmorde ist gering, aber schwankend 
(2000:8; 2001:11; 2002:1; 2003:9; 2005:4; 2006:5; 2007:5). 
Der Anteil Gefangener fremder Staatsbürgerschaft ist dabei relativ gering (1999: 4,8%; 
2003: 4,5%; 2005 und 2007: 3,77%). 
Tabelle 2. 
Yerteilung der erwachsenen St4gefangenen nacii Dater der Srrafe 
Jahre 
Bis 61Vlónate 6 I4to4pate big 	1 Jahr 1-2 7aii~ 2-3J~ 3-5 Jáhce 5-1 0 'Arc 
l0 	Mire 	und 
me~r ~~1~ Gesamt 
A % A '% A % A '% A %. A % A % A. % .A 
1983 789 5,8 2353 1 8,9 3.038 22,8 2:357 12,4 2:259 1b,7 1:863 531 13,8 3,9 112 0,8 19347 
1984 742 8,3 1399 17,1 3108 23,6 24.50 16,8 1537 18,3 1;997 14,3 530 3,8 111, 0;8 13.933 
1985 713 4,9 1545 :17;6 3.029 21 2118 16,,1 .2352. 163' 17.62• 19,1 601. 4,2 123 '49 14:443 
1986 
~ 
678 4,2 2.691 
_ 	... 	.. 
1:6;6. 3325 20,5 • ~2.8i:ü 17,4 3.047, 19 2.777 '.1~,2 '699• 4,3 
142 0,9 1•6.'197 . 	. 	_ 
1987 461. 3;1 2:020 13;4' 3aló. 21;3 2.7a4 ~ 1á;2 2:829 l~;li 
.. 	 z.R3q 10 414 s,4 156 1 15064  
1988 501 3,5 1:778 '12,4 3.179 22,1 2.681 18,7 2:672 18,6 2.548 17,7 :839 .5,8 1:63 2.1• 14361 
1989 485 4,0 1.464 111 1649 21,9 2.032 16,8 1.184 18,1 2.260 18,7 832 .6,9 140 1,4' 11076. 
1990 410 4,9 1..124 13,4 .1.640 19;6 1:448 17,3 1,552 18,5 1373 18,7 462 .5,5° 171. 2,0 8.3801 
149.1. 387 2.98 '1.202 12,4 2.207 2207 1:009 20,7 1,943 20 1.345. 13,82 471 4,8 166 1,7 9130 
1992 398 3,6. 1:156 146 2.146 19,7 2.354 246 2.525 7,3,1 1;651 15,1 528: 4,8 165 1,5 10:923 
1993 342 b;$ 766 8,6  1 .,615: 1 .8 1.637 18;9 2,108: ?;i;S 1;745 79,5: 394 á,¢ 155 1,7 9:862 
1994 543 6,4 825 *9;7 1387 16,2 .1:346 15,7 1i902 223 	. 1835 :21,3 551 .6,5 
' 
160 1,9 '8s49 
1995 590 6,9 `724 8,4 1453 16;9 1.441 163 1.700 19,8 1:476 21,8 651 7,6 161 10 8396, 
1996 592 t;7 792 9;1 1.:462 16,8 1223. 14 1;606 18;4 2.1.45  24;6 7.12 B,2 .179 2 1711 
1999 881 41 1341 12,4 1..80 1742 1:603. 14,8 1185 17,5 2,187 20,2 843 7;8 200 1,9 10800 
2000 838 7;5 1.729 15;4 2,105 18,8 1:464 13,1 1.89.1 16,9 . 2.161 19,3 816 
_ 
7y3 197 1,7 :11,201 
2001 :879 6,9 1.953 15;3 2.731 '11,4 1,830 143 2:058 16,1 2323` 18,2 783 fS2 198. 1,6 12.755. 
2002 830: 6,6• 2:022 15 2167 '2,1 '2.027. 15 :2191 17 .2.378 18 	- 
 
750 195 1,4 13.260 
2003 723 6,1 1:853 15• 2396 19' .1:851 15 '2.166 18 2:428 19 730 6 .215 1,9 12A64  
2004 715. 5;9 1.821 ú 2326 19;1 1..743 14,3 2.191 18 2417 19,8 746, 6,1 221 1,8. '12.30 
2005 700 6;1 .1;706 14,9. 2:167 180 1.599 13;9 2.077 18,1; 2301; 20. 71.8. 6,2 221 1,9 11.469  
'2006 571 53 2.612 15 2.093. 19,4 1.505 14 2.942: 18 ,1110 19,6 717 
■  6,6 232 2,1 1.0182 
2007 . '581 .5,7 1.549 15,1 1.958 19;1 1.452 14,1 1.788 17t4 1:984 19,3' 715 '7 232 2;3 10:259 
Quellé: Angáben der Stal:Wi ben Jabrbíicher (KM), des Justi7:tl in stotiúm8 and de .Jabrbuches des S rafvollz ugs.  
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2. Hintergründe and Erkldrungsmuster im Überblick 
2.1. Kriminalitcitsentwicklung2 	 . 
Seit den 1980er Jahren ist ein standiger, ab den 1990er Jahren sogar ein dynamischer 
Anstieg der Kriminalitat in Ungarn zu erkennen (s. Tab. 3). Die Zahl der bekannt ge-
wordenen Straftaten stieg von 185.000 im Jahre 1988 bis auf 500.000 im Jahre 1997. 
Die Gründe der Zunahme sind u. a. zu nennen ist die dauernde Wirtschaftsre-
zession, die politische Wende, der Nachlass an Staatsmacht, schnelle, aber of verspate-
te Gesetzesdnderungen and die Polarisation der Gesellschaft. 
Tabelle 3. 
Kriminalitiitsstand 
Jahr Zahl der registrierten Straftaten Verhí3ltnis zum Vorjahr (%) 
1980 130.470 104,15 
1981 . 	139.914 103,41 
1982 139.795 103,62 
1983 151.505 108,38 
1984 157.036 103,65 
1985 165.816 105,59 
1986 182.867 110,28 
1987 188.397 103,02 
1988 185.344 98,38 
1989 225.393 121,61 
1990 341.061 151,32 
1991 440.370 129,12 
1992 447.215 101,55 
1993 400.935 89,65 
1994 389.451 97,14 
1995 502.036 128,91 
1996 466.050 92,83 
1997 514.403 110,38 
1998 597.281 116,11 
1999 505.716 84,20 
2000 450.673 89,12 
2001 465.694 103,33 
2002 420.782 90,34 
2003 413.343 98,23 
2004 418.883 101,34 
2005 436.522 104,21 
2006 425.941 97,57 
2007 426.914 100,22 
Quelle: Angaben der Statistischen Jahrbücher (KSH). 
2 Kó, JÓZSEF: A bűnügyi statisztika és a bűnügyi helyzet változása (Die Anderung der Kriminalstatistik 
und der Kriminalitátslage). Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok. XXXVI. 1999. p. 13-34. 
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Insbesondere im Jahr der politischen Wende kam es zu einem Kriminalitatsanstieg in 
einem noch nie dagewesenen Maf3e (1989 urn 21,6%; 1990 urn 51,3%; 1991 urn 
29,1%). Der Höhepunkt wurde schlieBlich 1998 mit 600.621 Straftaten erreicht. Seit-
dem ist die Tendenz rücklaufig und die Gesamtzahl der Straftaten bis 2003 um fast 30% 
auf 413.343 gesunken. Seit 2003 ist eine Stagnation zu erfahren (2007:426.914). 
Bemerkenswert ist, class sich auch die innere Struktur der Kriminalitüt veründerte. So ist 
der Anteil an Betrugsstraftáten sowohl im Hinblick auf die Gesamtkriminalitüt als auch 
hinsichtlich der Kriminalitüt gegen das Eigentum in erheblichem MaBe gestiegen, wah- 
rend Diebstahlsdelikte geringer geworden sind. 
2.2. Kriminalpolitik und Strafrechtsreformen 3 
• Nach Inkrafttreten des ungStGB von 1978 wurde die Freiheitsstrafe zur am meisten 
verhngten Sanktion; im Zeitraum 1980-1988 wurden alternative Sanktionen durch die 
Gerichte nur in verschwindend geringem MaBe angewendet. Der zu jener Zeit noch 
milde Anstieg der Kriminalitüt hat diese Strenge and damit die wesentliche Zunahme 
der Gefangenenpopulation nicht begründet. Vielmehr ist dies mit der Ungeduld der 
Strafgewalt mit steigenden Krisenphanomenen des politisch-wirtschaftlichen Systems 
zu erkiren. 
Die ersten Anzeichen der Milderung stehen mit den weltpolitischen Ánderungen.der 
zweiten Halfte der 1980er Jahre zusammen, als die Konvergenz der einander gegenü 
berstehenden Weltsysteme den Vergleich mit vorher verschwiegenen Angaben, wie 
z. B. den Gefangenenraten, ermöglichte. Urn die im internationalen Vergleich sehr be-
denkliche ungarische Lage zu verbessern, wurde 1986 eine kriminalpolitische Richtlinie 
erlassen, wodurch Gerichte motiviert wurden, bei Bagatelldelikten keine unbedingten 
Freiheitsstrafen zu verhíingen. Seit 1988 stellt die Geldstrafe die meist verh.ngte Sank- . 
tion dar. . 
Das Hauptziel der zu Wendezeiten durchgeführten Reformen war die Milderung der 
Defizite an Menschenrechten im Bereich der Strafjustiz. Hier können nur die wichtigs-
ten Beispiele der das Sanktionensystem betreffenden Modifikationen erwíihnt werden, 
so z. B. die Abschaffung der Todesstrafe, der Sicherungsverwahrung, der verscharften 
Besserungs-Erziehungsarbeit and der mit Arbeitstherapie verbundenen Zwangsheilung 
von Alkoholikern. Die Amnestiegesetze von 1989 and 1990 sowie die liberalisierende 
Novelle von 1993 spielen ebenfalls eine wichtige Rolle (s. u. Kap. 5.1.). 
Dieser die Menschenrechtsaspekte and die Herabsetzung der Zahl der Gefangenen 
in den Vordergrund rückende Modifikationsprozess traf mit der wegen der politischen, 
gesellschaftlichen and wirtschaftlichen Umwandlung enorm angestiegenen Kriminalit.t 
zusammen. Dieses unerwünschte Phanomen fiihrte zu einer repressiven Kriminalpolitik, 
die — vor allem den angels chsischen Lündern áhnelnd — immer starker politisch disku-
tiert wurde („law and order”, „Null-Toleranz-Prinzip'). Die Verschárfungsnovelle von 
1998 (s. u. Kap. 5.1.) hatte den nicht verschwiegenen Zweck, die Gerichte zu einer hár- 
3 LdRINCZ, JÓZSEF: Büntetőpolitika és büntetés -végrehajtás a rendszerváltozáson innen és túl (Kriminal-
politik und Strafvollzug vor und nach der Wende). Börtönügyi Szemle. 1/2003. p. 27-39.; NAGY, FERENC: 
Hungary. In: van Zyl Smit, DirklDünkel, Frieder (Hrsg.): Imprisonment today and tomorrow, Kluwer. 2001. 
p. 351-372. 
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teren Sanktionspraxis zu motivieren. Urn dies zu begründen, fiihrte das Justizministeri-
um folgendes aus: „Die das Strafrecht betreffenden Ansprüche beziehen sich nicht nur 
auf die Verantwortung des Gesetzgebers, sondern sie stellen fiir jeden Teilnehmer der 
Staatstaigkeit eine Aufgabe dar, deren Erfullung von der öffentlichen Meinung legiti-
miert wird und der Gesinnung der Gesellschaft entsprechen soll.i 4 
Die harte Kriminalpolitik der konservativen Regierung im Zeitraum von 1998-2002 
fiihrte zu einem neuen Anstieg der ohnehin wachsenden Gefangenenpopulation. Nach 
vier Jahren einer Politik der „harten Hand" wurde von der neuen sozial-liberalen Regie-
rung eine Liberalisierungsnovelle verabschiedet (Gesetz Nr. II. vom 2003, s. u. 
Kap. 5.1.), deren Wirkungen — d. h. wenige Milderungen — bereits in der Gerichtspraxis 
und der Gefangenenpopulation und den darait zusammen hüngenden Daten von 2003 zu 
verzeichnen sind. Nach 2003 wurde zahlreiche Gesetzesünderungen verabschiedet, sie 
haben aber keinen wesentlichen Einfluss auf das Sanktionensystem und auf die Sankti-
onierungspraxis ausgeübt. 
3. Gesellschaftliche Strukturdaten 
3.1. Basisdaten zur demografischen Entwicklung 
Eines der gröf3ten Probleme Ungams nach der Wende — wenn nicht sogar das gröl3te 
— ist die Bevölkerungsabnahme, die sich als allmdhliche aber feste and schwer zu beein-
flussende Tendenz darstellt. 
Im Jahre 1980 lebten noch 10.707.000 Menschen in Ungarn, 2004 betrug die Bevöl-
kerungszahl nur noch 10.099.000, im Jahre 2008 noch weniger, 10.045.000. Dieser ne-
gative Prozess zieht ein weiteres negatives Phanomen mit sich, die Alterung der Gesell-
schaft. Derzeit ist die Lage bezüglich des Verhaltnisses verschiedener Altersgruppen 
noch nicht bedenklich, trotzdem werden Warnzeichen einer Umstrukturierung der Al-
terszusammensetzung der Bevölkerung deutlich, die eine negative Entwicklung fur die 
Zukunft prophezeien. Die gröl3ten Ver5nderungen ergeben sich bei den unter 15-
J .hrigen, d. h. eine Senkung urn 3% binnen eines Jahrzehnts (1990-1999). In anderen 
Altersgruppen kann lediglich eine geringere Verrinderung festgestellt werden. Aller-
dings werden noch ein paar Jahrzehnte vergehen müssen, bis die Verringerung der Ge-
burtenzahl sich deutlich auf die Altersstruktur der Gesellschaft auswirkt. 
Die Einwanderung hat keine bedeutungsvollen Folgen auf die Zahl and die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung. Unter den Einwanderern erwerben immer mehr Leute die 
ungarische Staatsbürgerschaft (2007: 37%). Die Rate der Auswanderung ist sogar die 
geringste in Europa (1996/97: 0,2%). 
3.2 Arbeitsmarkt und Besch4ftigung 
Anfang der 1990er Jahre wurden in Folge der Hinwendung zur Marktwirtschaft and 
unkontrollierte Privatisierungen zahlreiche Arbeitsstellen abgebaut. In diesen Jahren lag 
die Arbeitslosenrate bei 12%. Nach der Jahrtausendwende ist sie wesentlich gesunken 
4 KERTÉSZ IMRE: A büntetés hozama és ára (Der Ertrag und der Preis der Strafe). Belügyi Szemle. 
1/2003. p. 112. 
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and lag unter dem Durchschnitt der EU-Staaten (2004: 6,3%). Heute ist sie aber wieder, 
wegen der Weltwirtschaftskrise, hochgestiegen, Anfang 2009 lag sie schon bei fast 
10%. Es bleibt allerdings zu vermuten, Bass offizielle Zahlen nicht die tatschliche Lage 
wiedergeben, dens nicht alle Arbeitslosen lasso!' sich registrieren. Tendenziell scheint 
der Anteil derjenigen, die seit über einem Jahr einen Arbeitsplatz suchen, abzunehmen 
(1996: 54,4%; 2004: 45,8%). Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit lag 2004 
bei 16,5 Monaten.. 
Hinsichtlich der Beschftigungsrate ist festzustellen, dass diese weiterhin 5% unter 
dem EU-Durchschnitt liegt. In den vergangenen.12 Jahren ist der Anteil der Beschdftig-
ten sogar gesunken (1992: 58,6%; 2004: 57%, 2008: 54,1%). Bedenklich ist such, dass 
die Anstellungschancen für Berufsanfánger (15-24-Jdhrige) sich verschlechtern. Die 
Arbeitslosenrate dieser Altersgruppe ist relativ hoch and liegt bereits im EU-
Durchschnitt (2004: 17,4%), ist aber innerhalb eines Jahres um 4,3% gestiegen. 
3.3. Daten zur Familienstruktur 
Auch hier sind bedeutungsvolle Anderungen zu verzeichnen, vor allem im Bereich 
der Eheschlieüungen, welche in den letzten 25 Jahren urn 44% gesunken sind (1980: 
80.331; 2003:45.398). Die Rolle der eheahnlichen Lebensgemeinschaften nimmt immer 
mehr zu. Dies hat den Zerfall des auf der Ehe beruhenden traditionellen Familienmo-
dells zur Folge. Fast ein Drittel der Kinder werden in eheáhnlichen Lebensgemeinschaf-
ten geboren. 1980 betrug dieser Anteil lediglich 10%. 
Ein dhnlicher Zuwachs ist beim Anteil der Einpersonenhaushalte festzustellen. 1996 
lebte in einem Viertel aller Haushalte nur eine Person. 
3.4. Bildungsindikatoren 
Auch in Ungarn werden Jahr fiir Jahr PISA-Erhebungen durchgefiihrt, deren Ergeb-
nisse deprimierend und heftig umstritten sind. Die mathé"tnatischen Fühigkeiten und Le- 
sefáhigkeiten der Schüler verschlechtern sich stetig. Infolgedessen befindet sich Ungarn 
im unteren Viertel der europdischen Skala. Die schlechtesten „Noten" bekommen unga- 
rische Schuler nach PISA im Leseverstdndnis. Die bedenklichste Feststellung der PISA- 
Prüfung 2004 ist jedoch, dass das ungarische Bildungssystem in Europa zu jenen ge- 
hört, welche gesellschaftliche Unterschiede zwischen Schülern aufrechterhalten und so- 
gar verstarken. 
3.5. Sicherheitsempfinden, Stress und Angst hinsichtlich verschiedener Lebens-
bereiche 
Es ist festzustellen, dass in der ungarischen Bevölkerung vor allem die Angst vor 
Armut, Wirtschaftsproblemen, Geldmangel und Arbeitslosigkeit besteht (vgl. Tab. 4). 
Dies deutet daraufhin bin, dass die Wirtschafts- und Sozialsicherheit noch viel Stürkung 
erfordert. 
Eine sehr bedeutungsvolle Erfahrung ist, dass auf die Frage „Was halten sie fiir das 
gröyite Problem des Landes?" nur 4,8% der Befragten mit „Kriminalitdt" antworteten. 
So kanra geschlussfolgert werden, dass die wachsende Kriminalitdt und Kriminalitüts- 
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furcht noch nicht die Gedanken der Bevölkerung beherrschen. Für die Mehrheit der 
Menschen scheint die Kriminalitát derzeit kein Alltagsproblem zu sein. 
Tabelle 4. 
Befragung: „Was halten Siemer das gröJ3te gegenwártige Problem des Landes?" 
I Problemtyp Personen % 
WeiB nicht 139 15,8 
Regierung 51 5,8 
Armut 207 23,4 
Wi.rtschaftsprobleme 163 18,4 
Geldmangel 152 17,2 
Arbeitslosigkeit 128 14,5 
Kriminalitát 43 4,8 
Sonstiges 88 10,0 
Insgesamt 971 100,0 
Quelle: Kó, József, Vélemények a bűnözésről (Egy közvélemény-kutatás tanulságai) 
Meinungen über Kriminalitát (Lehren einer Meinungsforschung) in: Kriminológiai és 
kriminalisztikai tanulmányok, XXXV. Budapest, 1998, S. 36. 
4 . Aktuelle strafrechtliche Rahmenbedingungen 
4.1. Strafrahmen allgemein und fur ausgewlihlte Delikte 
Zunáchst soil ein allgemeiner Überblick zum geltenden ungarischen Sanktionen- 
system gegeben werden. Sodann wird á.usfiihrlicher auf die gesetzliche Regelung der 
Freiheitsstrafe als — auf Gesetzesebene — dominante Sanktion einzugehen sein. An- 
schliel3end werden mögliche Strafsátze des ungStGB mit Beispielsdelikten zusammen- 
gefasst. AuBerdem werden fúr ausgewáhlte Delikte vorgesehene Strafrahmen behandelt. 
Zur Darstellung der aktuellen Strafrahmen ist es unerlásslich, auf die wichtigsten Straf- 
zumessungsvorschriften einzugehen, insbesondere auf diejenigen, die eine Strafmiide- 
rung oder Strafschárfung ermöglichen. Die Rahmenbedingungen der alternativen Sank- 
tionen werden unter Kap. 5.4. behandelt. 
4.1.1. Zweispurigkeit des Strafrechts 
Auch in Ungarn gilt das Prinzip der Zweispurigkeit des Strafrechts. Das Sanktionen- 
system setzt sich aus Strafen und MaBregeln zusammen. Strafen sind die primáren, do- 
minanten Rechtsfolgen. Bei den Strafen unterscheidet man grundsátzlich zwischen 
Haupt- und Nebenstrafen. Hauptstrafen sind solche, auf die allein erkannt werden kann. 
Hierzu záhlen Freiheitsstrafe, gemeinnützige Arbeit und Geldstrafe. Nebenstrafen sind 
solche, die zusammen mit einer Hauptstrafe, aber unter den im Strafgesetz bestimmten 
Voraussetzungen auch selbstándig verhángt werden können. Hierzu gehören Bends-, 
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Fahr- und Aufenthaltsverbote, Landesausweisung. Zwei Nebenstrafen können nur ne-
ben Freihetisstrafe verhngt werden: Verbot der Beteiligung an öffentlichen Angele-
genheiten und Geldnebenstrafe. Daneben enthdlt das ungStGB Mal3regeln, die für die 
Sicherung der Allgemeinheit und fiú die Spezialpravention des Titers unbedingt erfor-
derlich sind. Zu den freiheitsentziehenden Mallregeln gehören die Zwangsheilung und 
zwangsweise Entziehungskuren für Alkoholiker. Mal3regeln ohne freiheitsentziehenden 
Charakter sind Verwarnung, Freistellung auf Probe, Einziehung, Vermögenseinziehung 
und die Aufsicht durch Bewhrungshelfer. Zudem sind durch das Nebengesetz Nr. CIV 
aus dem Jahr 2001 auch Mal3regeln gegen juristische Personen möglich. 
4.1.2. Die Freiheitsstrafe 
Die Freiheitsstrafe ist im geltenden — und voraussichtlich auch im zukünftigen — un- 
garischen Strafrecht die grundsdtzliche Sanktion. Die meisten Sanktionsandrohungen 
enthalten ausschliel3lich die Freiheitsstrafe, aber sie ist auch als alternative Sanktion 
vorgesehen. Die Regelung des geltenden Strafrechts beginnt — wie in den meisten euro- 
pdischen Ldndern — mit der Bestimmung der Dauer. Sie kann als lebenslange oder zeiti-
ge Freiheitsstrafe verhángt werden. 
Nach geltendem Recht ist die lebenslange Freiheitsstrafe als Alternative zu einer 
Freiheitsstrafe von 1 0 bis 15 Jahren bzw. von 5 bis 10 Jahren vorgesehen. Obwohl es im 
Strafgesetzbuch nicht ausgesprochen ist, bildet die lebenslange Freiheitsstrafe — wegen 
Hirer alternativen Natur — die Ausnahme in der Sanktionsverhangung. *Sie wird in 30 ge- 
setzlichen Tatbesanden (Straftaten gegen den Staat: 4, Straftaten gegen den Frieden 
und Kriegsstraftaten: 7, gemeingefáhrliche Straftaten: 9, Militltrrstraftaten: 10) ange- 
droht. In der Gerichtspraxis beschrdnkt sich die Verurteilung zu lebenslanger Freiheits- 
strafe auf die qualifizierten Fdlle vorslitzlicher Tötung (Mord). . 
Eine lebenslange Freiheitsstrafe kann" nur gegen Personen verhdngt werden, die bei 
Begehung der Tat das 20. Lebensjahr vollendet haben. Die Strafe ist in der strengsten 
Vollzugsstufe, derri sog. Zuchthaus, zu vollstrecken (§ 40 Abs. 3; § 42 Abs. 1 
ungStGB).  
Die Vorschriften zur bedingten Entlassung aus dem Vollzug der lebenslangen Frei- 
heitsstrafe wurden durch das Gesetz LXXXVII/1998 neu geregelt (§ 47/A ungStGB). 
Danach kann das Gericht im Urteil die Möglichkeit der bedingten Entlassung vorbehal- 
ten oder von vornherein ausschliel3en. Bé'im Ausschluss der bedingten Entlassung 
grenzt das Gesetz das richterliche Ermessen nicht ein. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wur- 
den insgesamt neun Strafldter (davon acht rechtskráftig) zu tatsdchlich lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilt. Ihre Strgfe wird im Zuchthaus in Szeged vollzogen. Jeder von 
ihnen hat eine mehrfach qualifizierte Tötung (Mord) begangen. 
Wird aber die Möglichkeit der bedingten Entlassung eingerdumt, so werden zwei 
Zeitrdume für den frühesten Zeitpunkt der bedingten Entlassung bestimmt. Bei verj dhr- 
baren Straftaten — d. h. denen mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedrohten — kann der 
Richter im Urteil die Mindestdauer der Verbül3ung auf „mind. 20 Jahre", bei unverjdhr- 
baren Straftaten auf „mind. 30 Jahre" festlegen. Da die Gerichtspraxis die lebenslange 
Freiheitsstrafe nur bei schwersten Straftaten gegen das Leben verhdngt — deren Straf- 
barkeit nicht verj lihrt — ist die bedingte Entlassung praktisch regelmdJ3ig nach „mind. 30 
Jahren" Verbül3ung möglich. Infolgedessen ist die bedingte Entlassung nach mind. 20 
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Jahren zwar möglich, hat praktisch aber kaum Bedeutung. Sie betrifft z. B. Straftaten 
gegen den Staat, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht werden. 
Die beiden Bestimmungen „mind. 20 Jahre" and „mind. 30 Jahre" sind nicht exakt 
definiert. Eine Interpretation geht dahin, dass „nur" 20 bzw. 30 Jahre verbül3t werden 
müssen. Nach anderer Ansicht müssen „mindestens" 20 bzw. 30 Jahre verbül3t werden. 
Es ist also möglich, dass der Verurteilte erst nach 35, 40 oder „x" Jahren freigelassen 
werden kann. Dieses unerwünschte Ph .nomen kann sogar in der Verurteilungspraxis 
beobachtet werden. 
Die Ánderung des Strafgesetzbuches hat die Dauer der bedingten Entlassung aus le-
benslanger Haft wesentlich erweitert. Der veranderte § 48 Abs. 1 ungStGB legt die 
Dauer der bedingten Entlassung anstatt der früheren 10 Jahre, nun auf 15 Jahre fest. Die 
Verbül3ung der lebenslangen Freiheitsstrafe — in der Praxis typisch „nur mind. 30 Jahre" 
— and die von 10 auf 15 Jahre erhöhte Dauer der anschliel3enden bedingten Entlassung 
kommt somit fast einer wirklichen lebenslangen Freiheitsstrafe gleich. Wenn z. B. ein 
25-jahriger Straftater zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und nach 30 Jahren be-
dingt entlassen wird, kann er aus dem Vollzug erst mit 70 Jahren endgültig freigelassen 
werden, wenn er überhaupt noch lebt. 
Bezüglich der zeitigen Freiheitsstrafe, lieBen die Ánderungen des Strafgesetzbuches 
das HöchstmaB unverandert bei 15 Jahren, bei Tatmehrheit oder Gesamtstrafe bzw. im 
Falle der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation 20 Jahre. Das Höchstmal3 der 
zeitigen Freiheitsstrafe ist 20 Jahre im Falle der speziellen and mehrfachen Rückfállig-
keit, sowie wenn, obwohl die begangene Straftat auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe 
zu bestrafen ist, gegen den Titer diese nicht verhangt wurde. 
Das MindestmaB wurde durch die erwahnte Novelle von 1998 von einem Tag auf 
zwei Monate erhöht (§ 40 Abs. 2 ungStGB). Laut der Begründung hat die frühere Her-
absetzung des Mindestmal3es von drei Monaten auf einen Tag im Jahre 1993 die Erwar-
tungen nicht erfüllt, denn die Gerichte haben die kurze Freiheitsstrafe nicht verhangt. 
Dies ist zwar nachvollziehbar, nicht jedoch warum das MindestmaB von einem Tag ge-
rade auf 2 Monate erhöht wurde and nicht auf einen Monat, wie in den meisten europüi- . 
schen Staaten oder nicht auf die frillier festgelegten 3 Monate. Die Frage dürfte vermut-
lich durch die Ánderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten beantwortet werden, 
dean hier wurde die frillier geregelte EinschlieBung wieder eingeführt. Diese betrügt 
maximal 60 Tage, ausnahmsweise 90 Tage. 
Die Freiheitsstrafe ist in einer Strafvollzugsanstalt in den Vollzugsstufen Zuchthaus, 
Gefángnis oder Haftanstalt zu volistrecken (§ 41 Abs. 1 ungStGB). 
4.1.3. Strafrahmen 
Wie bereits erwahnt, betragen im Grundsatz das MindestmaB der zeitigen Freiheits- 
strafe 2 Monate und das HöchstmaB 15 Jahre. Innerhalb dieser Grenzen sind die Straf- 
ralunen ím besonderen Teil des ungStGB bestimmt. 
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Tabelle 5. 
Strafrahmen im Besonderen Teld 
Strafinaf3 	 , 
• 
, Beispielstraftat 
Geldstrafe Verletzung von Privatgeheimnissen § 177 Verletzung des Briefgeheimnisses § 178 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, gemeinnűtzi-
ge Arbeit oder Geldstrafe Üble Nachrede, Verleumdung §§ 179, 180 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr Begünstigung § 244 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, gemeinnüt- 
zige Arbeit oder Geldstrafe 
Unterlassene Hilfeleistung § 172 
Hausfriedensbruch § 176 Abs. 1 	. 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren Schwangerschaftsabbruch § 169 Freiheitsberaubung § 175 
• Freiheitsstrafe bis zu flint'Jahren Aussageerpressung § 227 Geldwüsche § 303 	- 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu ftinf Jah- 
ren 
Beischlaf zwischen Verwandten § 209 
Preisgabe von Staatsgeheimnissen § 221 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren Brandstiftung § 259 Raub § 321 
Freiheitsstrafe von fiinf bis zu zehn Jahren ausgerüstet begangener Raub § 321 Abs. 3 a 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fiinfzehn Jahren Raub mit Waffen § 321 Abs. 4 a 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jabren 
oder lebenslange Freiheitsstrafe 	- 
schwere•Fálle der Tötung (Mord) § 166 
Abs. 2  
Strafrahmen für ausgewahlte Delikte: 
Der Grundfall der vorstzlichen Tötung wird mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
fünfzehn Jahren (§ 166 Abs. 1), schwere Fálle mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwan-
zig Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft (§ 166 Abs. 2). 
Der Tatbestand der Körperverletzung (§ 170) umfasst einen Grundfall, und ein 
komplexes System an schweren Fallen, dementsprechend sind die Strafsütze differen-
ziert. Beispielhaft sind zu nennen, der Grundfall, der mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren, gemeinnütziger Arbeit oder Geldstrafe bestraft wird, die schwere Körperverletzung 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fiinf Jahren, die Körperverletzung mit Todesfolge 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren. 
Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung (§ 197, § 198) werden in verschiedenen 
Tatbestnden geregelt, haben aber die gleichen Möglichkeiten an schweren Fallen und 
gleiche Strafrahmen. Der Grundfall wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren 
bestraft, schwere Fülle (z. B. gemeinschaftliche Begehung) werden mit Freiheitsstrafe 
von fünf bis zu zehn bzw. von fünf bis zu fiinfzehn Jahren bestraft. Der Grundfall des 
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sexuellen Missbrauch von Kindern (§ 201, § 2a2) wird mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu fünf Jahren, schwere FAlle (z. B. Begehung durch einen Angehörigen) mit Freiheits- 
strafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft. 
Der Tatbestand des Diebstahls hat ein komplexes Qualifikationssystem, wobei das 
grundlegende Merkmal der Wert der weggenommenen Sache ist. Darüber hinaus gibt es 
weitere qualifizierende Umstünde (z. B. Begehung als Mitglied einer kriminellen Verei- 
nigung, gewerbsmal3ige Begehung, Begehung am Ort einer Gemeingefahr u s w.). Die 
Strafrahm .en sind dem Qualifikationssystem entsprechend sehr differenziert und erhö- 
hen sich von Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, gemeinnütziger Arbeit oder Geldstrafe 
(Grundfall des Diebstahls § 316 Abs. 1 u. 2) bis zur Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn 
Jahren (schwerwiegendster Fall § 316 Abs. 7). 
Im Grundfall wird der Raub mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft. 
Weiterhin sind zwei diesbezügliche Qualifikation im ungStGB geregelt, wovon der eine 
mit Freiheitsstrafe von flint' bis zu zehn Jahren, der andere mit Freiheitsstrafe von fünf 
bis zu fiinfzehn Jahren bestraft wird (§ 321). Für den privilegierten Fall, die sog. Berau- 
bungs sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren vor (§ 322). 
4.1.4. Strafzumessungsregeln 
Die wichtigsten Strafzumessungsregeln des ungStGB sind wie folgt zusammenzu-
fassen. 
§ 83 Abs. 1 ungStGB bestimmt die folgenden Grundsatze, nach denen sich die zu 
bemessene Strafe innerhalb des im Gesetz vorgegebenen Rahmen ausrichten muss: der 
Zweck der Strafe (§ 37), die Sozialgefáhrlichkeit der Straftat and des Tüters, die Schwe-
re der Schuld and die sonstigen erschwerenden and mildernden Umstdnde. Es ist her-
vorzuheben, dass das MittelmaB des Strafrahmens bei der Bemessung einer zeitigen 
Freiheitsstrafe seit dem 1. Mürz 2003 nicht mehr maBgebend ist (s. dazu Kap. 5.1.). 
Es gibt zwei gesetzliche Möglichkeiten, die zur Strafmilderung führen körmen. § 87 
bestimmt die allgemeine Strafmilderungsregel, wonach eine Strafe gemildert werden 
kann, wean das gesetzliche MindestmaB unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
§ 83 zu streng ist. Das mögliche MaB der Milderung wird im Gesetz bestimmt. Das 
ungStGB kennt auch eine Ausnahmeregel, wélche eine verbindliche Strafmilderung für 
den Fall des Verzichts auf die Verhandlung vorsieht (§ 87c). Dieses Rechtsinstitut steht 
in einem verfahrensrechtlichen Zusammenhang. 
Obwohl das ungStGB die Möglichkeit der Strafmilderung allgemein anerkennt, ist 
eine Pflicht zur Strafschürfung nur ausnahmsweise in drei Fallgruppen vorgesehen. 
• In Konkurrenzfállen ist die Hauptstrafe aufgrund des Strafsatzes derjenigen 
Straftat zu bemessen, die im Vergleich zu den übrigen, in Tatmehrheit stehenden 
Straftaten das höchste StrafmaB aufweist. Wenn mind. zwei von den in Tatmehr-
heit stehenden Straftaten mit zeitiger Freiheitsstrafe zu ahnden sind, erhöht sich 
die Höchstdauer der Freiheitsstrafe urn die Hülfte, darf aber die Gesamtdauer der 
Höchststrafsdtze der in Tatmehrheit stehenden Straftaten nicht erreichen and 
auch nicht das erhöhte Generalmaximum der Freiheitsstrafe, d. h. 20 Jahr, über-
steigen (§ 85 Abs. 2 u. 3). 
5 Die Beraubung unterscheidet sich vom Raub dadurch, dass die Zueignungsabsicht des Titers nicht vor, 
sondern nach der Ausübung der Gewalt oder der Drohung entsteht. 
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In § 97 sieht ctas ungStGB strafsbharfende Regelungen fü.r Mehr- und Spezial- 
rückfalltater vor. Wenn diese Tater erneut eine vorsatzliche Straftat begehen, er- 
höht sich die Höchstdauer der Freiheitsstrafe um die Halfte, darf aber fünfzehn 
Jahre nicht überschreiten. In diesem Fall ist die Möglichkeit einer Strafmilderung 
nach § 87 nur auf besondere Falle beschrünkt. 
Weiter ist hervorzuheben, dass bei manchen Straftaten (z. B. der Tötung, Waf- 
fen- und Sprengstoffdelikten) die Begehung durch einen Rückfalltáter als schwe-
rer Fall geregelt wird. In diesen Fallen darf die Strafschdrfungsregel natürlich 
nicht angewandt werden, da sonst dieses Tatermerkmal doppelt berücksichtigt 
werden würde. - 
Das ungStGB schreibt eine verbindliche Straferhöhung vor, wenn  eme Straftat 
im.Rahmen einer kriminellen Organisation begangen wurde. Gemdü der strengen 
Regel des § 98 wird die Höchstdauer der Freiheitsstrafe urn das Doppelte erhöht, 
wenn das Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von mind. Riff Jahren be- 
droht ist, als Mitglied einer kriminellen Organisation begangen wurde, sie darf 
jedoch nicht mehr als 20 Jahre betragen (erhöhtes Generalmaximum). 
Es bleibt festzuhalten, dass beim Vorliegen stichhaltiger mildernder Umstande die 
Strafmilderungsvorschrift des § 87 zur Verfiigung steht, der durch die Gerichte nach 
richterlichem Ermessen ohne wesentliche Beschrankungen anzuwenden ist. Beim Vor- 
liegen wichtiger erschwerender Umstande darf aber das Höchstmal3 des Strafrahmens 
nicht nach freiem Ermessen überschritten werden. Zur Straferhöhung kann es nur in den 
im Gesetz vorgesehenen, oben genannten drei Fallen kommen. In diesen Fallen ist aber 
die Strafschárfung nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht. 
4.2 . Entwicklung der Yerurteilungspraxis anhand ausgewdhlter Delikte 
Hinsichtlich der Entwicklung der Verurteilungspraxis nach ausgewhlten Gewalt-
straftaten stehen keine Angaben zur Verftigung. Aufgrund der vorhandenen Materialien 
kann lediglich ein.Bild für den Zeitraum 1991-2000 2usammengestellt werden. 6 
lm Mittelpunkt der Untersuchung steht das Verbiltnis der verhangten Freiheitsstra-
fen zu alien angewandten Sanktionen. Die ausgewahlten Delikte sind die folgenden: 
vorsátzliche Tötung and ihr Versuch (§ 166), minder schwerer Fall der Tötung (§ 167), 
qualifizierte Körperverletzung 7 (§ 170 Abs. 2), Körperverletzung mit Lebensgefahr oder 
Todesfolge (§ 170 Abs. 5), Vergewaltigung (§ 197), Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte (§ 229) and Raub (§ 321). Im Zeitraum 1991-2000 kann der Anteil an Verurtei-
lungen zu Freiheitsstrafe aufgrund der genannten Delikte wie folgt zusammengefasst 
werden: 
6 Kriminalitát und ihre Rechtsfolgen 25, „Die zu Freiheitsstrafe Venarteilten" 1991-2000, Justizministeri-
urn 2003. 
' Eine qualifizierte Kőrperverletzung wird verwirklicht, wenn die verursachte Verletzung oder Krankheit 
mar als acht Tage zur Heilung benőtigt (§ 170 Abs. 2 ungStGB). 
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Tabelle 6. 
Verurteilung zu Freiheitsstrafe ausgewühlter Delikte (1991-2000) 
Straftaten Anteil der Verurteilungen in % 
Tötung 	- 93,87 
versuchte Tötung 83,08 
minder schwerer Fall der Tötung 62,83 
qualifizierte Körperverletzung 11,02 
Körperverletzung mit Lebensgefahr oder Todesfolge 45,26 
Vergewaltigung 90,09 
Widerstand gegen Voilstreckungsbeamte 21,84 
Raub 90,76 
Nach der Prüfung der Rechtsfolgen bleibt noch festzustellen, class das Verhaltnis der 
Verurteilten, die wegen den oben aufgeführten Straftaten zu einer Freiheitsstrafe ohne 
Bewahrung verurteilt wurden, wesentlich grölier ist als zu denen, die wegen anderer 
Straftaten zu dieser Strafe verurteilt wurden. Der Anteil der Verurteilungen zur Frei- 
heitsstrafe unter den GéwaltstraftS.tern liegt bei 32,8%, unter anderen Straftatern kam es 
aber nur in 12,4% der Fdlle zu einer Verurteilung zu dieser Strafe. Es ist noch zu er-
wahnen, dass die Gesamtzahl der zur unbedingten Freiheitsstrafe Verurteilten im ge- 
prüften Zeitraum (1999-2001) 106.810 betrug; tinter ihnen waren 20.432 Gewaltstraftd- 
ter. Das bedeutet, dass fast jeder fünfte zur unbedingten Freiheitsstrafe Verurteilte we- 
gen einer Gewaltstraftat verurteilt wurde (ca. 20%), obwohl ihr Verhaltnis zu allen Ver- 
urteilten nur bei 8,2% liegt. 
Zum qualifizierten Diebstahl (sog. Diebstahlverbrechen im ungarischen Strafrecht) 
stehen Angaben zur Verfügung, aus denen auch auf die Entwicklung der Gerichtspraxis 
Folgerungen gezogen werden können. $ Die Anteile der einzelnen Sanktionen zwischen 
den Jahren 1991 und 2000 sind die folgenden: 
Tabelle 7. 
Ausgeurteilte Strafen bezrlglich des qualifizierten Diebstahls (1991-2000) 
Sanktionen bzgl. qualif ziertem Diebstahl Anteile in % 
zu vollziehende Freiheitsstrafe 37,47 
zur Bewührung ausgesetzte Freiheitsstrafe 29,62 
gemeinnützige Arbeit  • 2,22 
Geldstrafe 20,85 
selbstiindige Nebenstrafe, Maliregel 9,83 
Der Anteil der unbedingten Freiheitsstrafe betrug noch 50,03% im Jahre 1991, ihre 
Zahl ist bis 1998 allmahlich auf 32,1% gesunken. Seitdem war ein kleiner Anstieg bis 
auf 35,4% im Jahre 2000 zu beobachten. Bei der Anwendung der zur Bewcihrung aus- 
8 Kriminalitát und ihre Rechtsfolgen 17, „Die wegen Straftaten gegen das Eigentum verurteilten Erwach- 
senen" 1991-2000, Justizministerium, 2002. 
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gesetzten Freiheitsstrafe ist eine Schwankung zu verzeichnen, wührend die Rolle der 
gemeinnützigen Arbeit ein wenig zugenomrz. ;n hat (von 0,4% auf 5,%). Der Anteil der 
Geldstrafe lag 1991 zunchst bei 11,1% und hat sich bis 2000 mit einem Wert von 
23,6% verdoppelt. Bei den selbstdndigen Nebenstrafen und MaBregeln ist eine Verrin-
gerung zu beobachten (von 9,9% im Jahre 1991 auf 5,8% bis 2000). 
Im Bereich der Sanktionsanwendung bezüglich des qualifizierten Diebstahls ist vor 
allem hervorzuheben, dass es zu einer wesentlich geringeren Anwendung der unbeding-
ten Freiheitsstrafe gekommen ist und Geldstrafe eine zunehmende Rolle spielt. 
4.3. Strafzumessungspraxis der Gerichte seit 19809 
In der ungarischen Sanktionspraxis war die (unbedingte and bedingte) Freiheitsstra-
fe bis zur Wendezeit (1989) die dorlinante and am hufigsten verhdngte Sanktion. Der 
Anteil der zu vollziehenden Freiheitsstrafe hat den Anteil der Strafaussetzung bis 1993 
stets überstiegen. 
Ab 1993 bewegt sich der Anteil der Freiheitsstrafe an den Gesamtverurteilungen urn 
30-34%, 1997 um 31,7%, 2003 um 34%. Der Anteil der Freiheitsstrafe hat also in den 
letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. Aber auch die Anordnung der Strafaus-
setzung zur Bew .hrung ist stetig gestiegen (14,1% 1990 auf 21,1% 2003). Der Anteil 
der zu vollziehenden Alternative ging aber von 1990 mit 23,8% auf 12,5% 1998 zurück. 
Diese Rate hat sich in den letzten Jahren kaum gedndert (1990: 12,5%; 1996: 12,6%; 
1997: 12,7%; 2000: 13,4%; 2003: 12,9%). Die im Strafvollzugs-Jahrbuch veröffentlich-
ten Daten von 1997 machen nachdenklich: 40% der Gefangenen in den Haftanstalten 
sind Ersttdter, 30,7% Rückfallater and 29% mehrfache Rückfalltater. Dieselben Anga-
ben im Jahre 2003 sind die folgenden: 46%; 32%; 22%. 
Seit Ende der 1980er Jahre hat sich die Geldstrafe zur am hdufigsten verhd.ngten 
Sanktion entwickelt, deren Anteil sich in den vergangenen Jahren zwischen 49,9% 
(1995) and 45,9% (2000) bewegt. Es kann aber auch festgestellt werden, dass die An-
wendung der Geldstrafe graduell gesunken, dann wieder gestiegen ist (1995: 49,9%; 
2000: 45,9%; 2003: 44,9%; 2Gí)7: 47,1%). 
Die Verhngungsrate der gemeinnützigen Arbeit steigt langsam, aber stetig: 1994: 
0,6%, 1997: 2,1%; 1999: 2,8%; 2000: 3,1%; 2003: 4,3%; 2004: 6,2 %; 2007: 6,4%, ist 
aber trotzdem nur von geringer Bedeutung. 
Der Anteil sonstiger, selbst ndiger Nebenstrafen and MaBregeln lag in den letzten 
Jahren bei ca. 20%; zwischen 18,8% (1997) und.19,6% (1996). Es ist zu bemerken, dass 
auch der Anteil dieser Sanktionen in den vergangenen Jahren gesunken ist; 2003 ging 
dieser auf 16,7%, 2007 auf 16,1% zurück. Von diesen sog. „sonstigen anderen Sanktio-
nen" wird die Freistellung auf Probe (im Sinne von ,probation") am hiiufigsten ange-
wendet. 
Hinsichtlich der Ánderungen in der gerichtlichen Strafzumessungspraxis ist weiter-
hin die Dauer der Freiheitsstrafe hervorzuheben, da diese Entwicklung eine sehr we-
sentliche Wirkung auf die Zahl der Gefangenen ausübt. Aufgrund der Statistiken (vgl. 
Tab. 8 u. 9) ist festzustellen, dass in den 1980er Jahren die Verhngung der Freiheits-
strafe bis zu 6 Monaten (vollstreckbar and bedingt verhii.ngt) bis 1988 nach and nach 
gesunken ist: von 48,9% im Jahre 1980 auf 30,86% 1988. Nach 1990 scheint dieser 
9 Vgl. hierzu insgesamt Tab. 8 u. 9. 
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Prozess gestoppt zu haben, bis 1999 ist sogar ein Anstieg zu erkennen. Dann geht dieser 
Anteil von 46,4% (1998) auf 42,4% (1999), 34,3% (2000), 28,3% (2003) und 31,3% 
(2005) zurück. 
Freiheitsstrafen zwischen sechs und zwölf Monaten wurden ab 1988 stufenweise 
immer seltener verhangt, in den letzten Jahren setzte allerdings erneut eine Steigerung 
ein. 
Dementsprechend haben die verhüngten Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr in den 
letzten 15 Jahren einen Anteil von 70% regelmül3ig überstiegen: 1980 erreichte dieser 
Anteil 83,7%, 1990 71,2%, 1996 78,7%, 1999 78,6%, 2000 73,8%, 2003 68,8% und 
2005 71,6%. 
Die Verhüngung von Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und fiinf Jahren hat bis 
1991 zugenommen, ging jedoch zwischen 1993 und 1998 zurück. In den letzten Jahren 
hat sie wieder zugenommen. 
Freiheitsstrafen fiber fiinf Jahre wurden in den letzten 15 Jahren zwischen 1% (1980) 
und 2,3% (1990) verhüngt. 1993 betrug der Anteil 1,7%, 1996 1,9%, 2000 2,1 %, 2003 
2,2% und 2005 1,9%. 
Zwischen 1980 und 2007 wurden insgesamt 333 Straftüter zu lebenslanger Freiheits- 
strafe verurteilt. Danach betragt der jahrliche Durchschnitt in den lei.zien 12 Jahren 14,5 
(1996: 21, 1997: 16, 1998: 9, 1999: 12, 2000: 13, 2001: 9; 2002: 10; 2003: 22, 2004: 22, 
2005: 10, 2006: 14, 2007: 16 = 174/12 = 14,5). Die jahrlichen Schwankungen sind über- 
raschend, z. B. wurde 1993 die lebenslange Freiheitsstrafe in 3 Fallen, 2003 und 2004 
dagegen in 22, 2005 in 10 Füllen verhüngt.' Ö  
Tabelle 8. 












Gesamt Bedingte Unbedingt 
1980 
A 55.300* 25.066 11.548 13.518 2.591 26.265 1.373 
% 100 45,3 20,9 24,4 4,7 47,5 2,5 
1985 
A 54.851* 26.477 11.780 14.697 2.684 21.079 4.609 
% /0 100 48,3 21,5 26,8 4,9 38,4 8,4 
1990 
A 42.538 16.121 6.005 10.116 676 18.641 7.094 
% 100 37,9 14,1 23,8 1,6 43,8 16,7 
1991 
A 59.447 20.589 8.855 11.734 253 27.989 10.615 
% 100 34,6 14,9 19,7 0,4 47,1 17,9 
1992 
A 70.583 22.964 10.820 12.144 61 33.760 13.797 
% 100 32,5 15,3 17,2 0,08 47,8 . 19,5 
1993 
A 67.873 21.042 10.919 10.123 146 33.578 13.107 
% 100 31,0 16,1 14,9 0,2 49,5 19,3 
1994 A 70.787 21.404 12.052 9.352 418 35.172 13.792 
Vgl. NAGY, FERENC: A magyar büntetőjog általános része (Allgemeiner Teil des ungarischen Straf-
rechts). HVOGORAC. Budapest, 2008. p. 277. 












Gesamt Bedingte Unbedingt 
% 100 30,2 17,0 13,2 0,6 49,7 19,5 
1995 
A 77.029 22.969 13.682 9.287 869 38.442 14.749 
% 100 29,8 17,7E ' 	12,05 ' 1,1 49,9 19,14 
1996 
A 75.525 23.239 13.741 9.498 1.272 36.168 14.846 
% 100 30,8 1..,2 12,6 1,7 47,9 19,6 
1997 A 80.624 25.526 15.272 10.254 1.700 38.204 15.194 % /0 100 31,7 18,9 12,7. 2,1 47,4 18,8 
1998 
A 89.249 28.738 17.565 11.173 . 	;.. 1.850 42.093 16.568 
% /0 100 32,2 19,7 12,5 2,1 47,2 - 18,5 
1999 
A 88.436 29.474 17.936 11.538 2.490 41.129 15.343 
% 100 ~ 	33,3 20,3 13,0 2,8 46,5 17,3 
2000 
A 87.689 30.279 18.537 11.742 2.754 40.220 14.436 
% 100 . 	34,5 21,1 13,4 3,1 45,9 16,5_ 
2001 





/0 % 100 34,5 20,7 13,7 3,8 45,5 16,2 
2002 
A 92.405 30.530 18.766 11.764 4.063 42.671 15.141 
% 100 33,0 20,3 12,7 4,4 46,2 16,4 
2003 A 87.476 29.754 18.456 11.298 3.800 39.306 14.616 
% 100 - 34,0 21,1 12,9 4,3 44,9 16,7 
2004 A 91.890 29.027 18.800 10.227 4.128 41.850 16.885 
% 100 31,6 20,5 11,1 4,5 45,5 18,4 
2005 A 91.285 27.764 18.271 9.493 4.828 42.092 16.600 
% 100 . 	30,4 20,0 10,4 5,3  46,1 18,2 _ 
2006 A 90.324 27.332 17.860 9.472 5.390 41.838 15.762 
% 100 40,3 19,8 10,5 _ 6,0 46,3 17,4 
2007 A 81.305 24.669 15.905 8.764 5.235 38.280 13.120 
% 100 30,4  19,6 10,8 6,4 47,1 16,1 
Quelle: Angaben der Statistische Jahrbücher (KSH) und des Justizministeriums. 
Anm.: *1980 wurde zudem in 5 Fallen. 1985 in 2 Fallen die 'I desstrafe verha.ngt.  
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Tabelle 9. 

















1980 A 25.066 12.251 8.727 
2.444 1.387 244 
% 100 48,9 34,8 9,8 5,5 1,0 
1983 A 
27.295 11.438 10.699 2.956 1.809 387 
% 100 41,9 39,2 10,9 6,6 1,4 
1986 
A 28.108 10.281 11.626 3.583 2.078 540 
% 100 36,57 41,36 12,74 7,78 1,78 
1987 A 
26.780 ' 8.716 11.742 37.599 2.085 478 
% 100 32,54 43,84 14,03 7,78 1,78 
1988 
A 22.820 7.043 10.262 3.284 1.796 435 
% 100 30,86 44,96 14,39 7,87 1,90 
1989 
A 19.893 6.173 8.621 3.115 1.614 370 
% . 100 31,03 43,33 15,65 8,11 1,85 
1990 
A 16.121 4.653 6.824 2.778 1.503 363 
% 100 28,9 42,3 17,2 9,3 2,3 
1991 
A 20.589 6.666 8.202  3.622 1.753 346 
% 100 32,4 39,8 17,6 8,5 1,7 
1992 
A 22.964 7.726 9.106 3.758 1.942 432 
% 100 33,6 39,65 16,4 8,45 1,9 
1993 
A 21.042 . 8.213 7.625 3.237 1.616 351 
% 100 39,0 36,2 15,4 '7,7 1,7 
1994 
A 21.404 8.792 7.563 3.031 1.587 431 
% 100 41,1 35,3 14,2 7,4 2,0 
1995 
A 22.969 10.169 7.848 2.908 1.646 398 
% 100 44,3 34,2 12,7 7,2 1,7 
1996 
A 23.239 10.463 7.837 3.002 1.507 430 
% 100 45,0 33,7 12,9 6,5 1,9 
1997 
A - 25.526 11.634 8.407 3.384 
1.605 496 
% 100 . 45,6 . 	32,9 13,3 6,3 1,9 
1998 A 
28.738 13.333 9.569 3.569 1.774 493 
% 100 46,4 33,3 12,4 6,2 1,7 
1999 
A 29.474 12.491 10.679 4.040 1.758 506 
% 100 42,4 36,2 13,7 6,0 1,7 
2000 
A 30.279 10.393 11.950 5.327 1.981 628 
% 100 34,3 39,5 17,6'  6,5 2,1 
2001 
A 30.429 8.842 12.334 6.205 2.350 689 
% 100 29,1 40,5 _ 	20,4 7,7 2,3 
2002 A 30.530 8.643  12.507 6.721 2.226 603 


















% 100 28,2 - 	40,9 21,9 7,2 1,8 
2003 
A 29.754 8.421 12.045 6.337 2.294 657 
% 100 28.3 40.5 21.3 7.7 2.2 
2004 
A 29.027 8.882 11.716 5.746 2.109 574 
% 100 30,6 40,4 19,8 7,2 2,0 
2005 
A 27.764 8.677 11.196 5.384 1.979 528 
% 
----~ 
100 31,3 40,3 19,4 7,1 1,9 
2006 A 27.332 8.547 . 	11.045 5.429 1.793 518 
% 100 31,3 40,4 19,9 6,5 1,9  
2007 A 24.669 7.453 9.901 5.102 1.735 478 
% 100 30,21 40,13 20,7 7,03 1,93 
Quelle: Statistische Jahrbücher, KSH, Budapest. 
Anm: Anteil der lebenslangen Freiheitsstrafe 1996: 21, 1997: 16, 1998: 9, 1999: 
12, 2000: 13, 2001: 9, 2002: 10, 2003: 22, 2004: 22, 2005: 10, 2006: 14, 2007: 16 =  
174/12 = 14,5 pro Jahr. 
4.4. Praxis der bedingten Entlassung"  
Bevor auf die Angaben der bedingten Entlassung in den vergangenen 20 Jahren ein-
gegangen wird, muss betont werden, dass die ungarische Regelung der bedingten Ent-
lassung aus dem Voltzug einer zeitigen Freiheitsstrafe im Vergleich zu anderen europíi.i-
schen Landern sehr streng ist. Diese strenge Regelung spielt auch eine groBe Rolle in 
der Überfüllung der Strafvollzugsanstalten. 
Die Wartezeit vor der bedingten Entlassung, d. h. der tats chlich zu verbüBende Teil  
der Freiheitsstrafe hangt von der Strafvollzugsstufe ab. GemaB § 47 Abs. 2 ist die be-
dingte Entlassung nur darn zulassig, wenn der Verurteilte 
mind. Vierfünftel seiner im Zuchthaus zu volIstreckenden Freiheitsstrafe, 
mind. Dreiviertel seiner im Gefángnis zu vollstreckenden Freiheitsstrafe oder 
mind. Zweidrittel seiner in der Haftanstalt zu vollstreckenden Freiheitsstrafe 
verbüBt hat. 
Durch eine Gesetzesnderung aus dem Jahre 1997 wurde den Gerichten ermöglicht, 
bei der Verhangung von Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren - in einem besonders  
zu billigendem Fall - im Urteil zu verfügen, dass der Verurteilte nach der VerbüBung 
der Haifte seiner Strafe bedingt entlassen werden kann (§ 47 Abs. 3). 
Der Kreis der die bedingte Entlassung ausschlieBenden Gründe wurde mehrmals in-
nerhalb der vorgegangenen 25 Jahre gendert. Vor allem zwei Novellen sind hier zu  
" Die speziellen Regein der bedingten Entlassung bei lebenslanger Freiheitsstrafe sind unter Kap. 4.1.2. 
dargestellt worden. Dieser Abschnitt (4.4.) bescháftigt sich nur mit den Regein und der Praxis der bedingten  
Entlassung bei zeitigen Freiheitsstrafen, da die zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten, ibres kleinen An-
teils wegen, keine wesentliche Wirkung auf die Gesamtzahl der Gefangenen ausüben.  
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erwahnen. Die Novelle 1998, die den Kreis der AusschlieBungsgründe wesentlich er-
weitert hat, sowie die Novelle 2003, welche aber die frühere Regelung wiederherstellte. 
Die Schwankung dieser Regelung kann die Lage der mehrmals rückfállig gewordenen 
Verurteilten dienen, die gemdB der Urfassung des ungStGB von 1978 nicht bedingt ent-
lassen werden konnten. Die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung wurde 1993 einge-
führt, ist 1998 aber wieder gestrichen worden. Durch die Novelle von 2003 besteht er-
neut die Möglichkeit die Mehrfachrückfalligen bedingt zu entlassen. 
Es ist also festzustellen, Bass der von der Strafe tatsdchlich zu verbüBende Teil vom 
Gesetz, in Ausnahmefállen vom entscheidenden . Gericht bestimmt wird and die Prüfung 
des Vorliegens der gesetzlichen Bedingungen sowie die Entscheidung über die Entlas-
sung aber in der Befugnis des Strafvollzugsrichters liegt. 
Bei der Prüfung der Entwicklung der Praxis kann man feststellen, dass sich der An-
teil der bedingt entlassenen Verurteilten im Zeitraum 1980-2001 zwischen 37% and 
64% bewegte. In den Jahren nach der politischen Wende waren erhebliche Schwankun-
gen zu beobachten (1991: 37%; 1992: 42%; 1993: 64%; 1994: 60%). Der Anteil der be-
dingten Entlassungen war 1993 am gröBten, sank darn ab and hat in den Jahren 2000 
and 2001 einen Wert von wieder 50% geringfiigig überschritten and 2003 sogar annü-
hernd 53% erreicht. 12 2008 wurden 6982 Gefangene (53%) bedingt entlassen. 
Tabelle 10. 
Anteil der bedingten Entlassung 
Jahr Entlassung der Strafgefangenen 
nach VerbüBung  bedingt entlassen % 
1980 7.128 6.835 49 
1985 8.002 7.220 47 
1986 8.072 7.233 47 
1987 8.327 7.116 46 
1988 8.236 6.306 43 
1989 7.674 5.606 42 
1990 5.805 4.716 44 
1991 5.188 3.080 37 
1992 5.503 4.031 42 
1993 4.034 7.150 64 
1994 3.367 5.009 60 
1995 3.596 4.573 56 
1996 4.800 4.541 48 
1997 4.968 4.408 47 
1998 5.203 4.328 44 
1999 5.635 4.517 44 
2000 5.469 5.725 51 
2001 5.430 6.140 53 
2002 5.390 6.372 54 
12 Vgl. Tab. 10; LóRINCZ, JóZSEF: Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás a rendszerváltozáson innen és 
túl (Kriminalpolitik und Strafvollzug vor und nach der Wende). Börtönügyi Szemle. 1/2003. p. 44. 
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2003 5.344 5.928 53 
2004 5.990 8.051 57 
2005 6.741 8.115 55 
2006 6.153 7.025 53 
2007 6.271 6.800 52 
2008 6.317 6.982 53 
Quelle: Landeskommando für Strafvollzug. 
Aus der Zeit der politischen Wende sind zwei Amnestiegesetze zu erwalmen. Zu-
ndchst ist 1989 eine Amnestie an1.sslich der Proklamation der Republik Ungarn und 
zudem 1990 anlsslich der Konstituierung des ersten frei gewhlten Parlaments verkün-
det worden. Aufgrund dieser zwei Gesetze sind insgesamt 2.173 Verurteilte entlassen 
worden, was im Verhltnis zur Gesamtzahl der Verurteilten (1989: 12.632; 1990: 8.819; 
insgesamt 21.451) nicht wesentlich ist und nur ca. 10% betrdgt. 
5. Strafrechtsreformen in den letzten 25 Jahren13 
Das trotz zahireicher Anderungen noch heute geltende Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. 
IV. von 1978) trat im Jahre 1979 in Kraft. Ober Strafrechtsreformen kann man daher 
erst ab Ende den 1980er Jahren, ab dem Zeitpunkt der politischen Wende sprechen. Zu 
dieser Zeit hatte der Gesetzgeber die grol3e Aufgabe zu erfüllen, das Strafrecht rechts- 
staatlichen Anforderungen anzugleichen. In den...1990er Jahren sind mehrere bedeu- 
tungsvolle StGB-Novellen verabschiedet worden, die zu wichtigen Anderungen im un- 
garischen Strafrecht führten. Es ist aber auch zu bemerken, dass seit den 1990er Jahren 
die Strafgesetzgebung — unabhangig von Regierungswechseln — immer hektischer wur- 
de und neben gröl3eren Novellen auch zahlreiche kleinere Modifikationen im ungStGB 
durchgeführt wurden. Unter diesen waren auch solche, die lediglich kurze Zeit in Kraft 
waren. Die sprunghafte Gesetzgebung erschwert natürlich die Aufgabe des Rechtsan- 
wenders; teilweise ist es kompliziert, das anzuwendende Recht zu finden. Mit fünf An- 
derungsgesetzen war 1993 der „Höhepunkt der Strafgesetzgebung" erreicht, aber auch 
die Jahre 1998 und 2001 sind mit jeweils vier Modifikationsgesetzen erwii.hnenswert. 
5.1. Gesetzes Jnderungen seft 1993 
Unter diesem Titel werden bestimmte wichtige Anderungen vor 1990 behandelt. 
Dann soil ausführlicher auf die Strafgesetzgebung der vergangenen 10 Jahre eingegan-
gen werden. Es sollen aber nicht nur Reformers dargestellt werden, die Verschrrrfungen 
nach sich zogen, sondern vielmehr ein komplexes Bild dargeboten werden, urn 
Schwankungen der Kriminalpolitik and der Strafgesetzgebung aufzuzeigen. 
Die Abschaffung der Sicherungsverwahrung im Dezember 1989 durch das Gesetz 
Nr. LIV kann als wichtiger Schritt angesehen werden. Die Sicherungsverwahrung wur- 
t3 Zu einem Überblick siehe: NAGY, FERENC: Arlen und Reform punitiver und nicht punitiver Sanktionen 
in Ungarn. In: Eser, Albin/Kaiser, Günther/Weigend, Eva (Hrsg.): Von totalitárem zu rechtsstaatlichem Straf-
recht. Freiburg i. Br. 1993. p. 313-339. 
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de im ungStGB als MaBregel bezeichnet, obwohl sie inhaltlich einer Strafe gleich kam. 
Das Gericht konnte die Sicherungsverwahrung gegen einen mehrfachen Rückfalltüter 
neben einer unbedingten Freiheitsstrafe anordnen. Sie musste nach der VerbüBung der 
Freiheitsstrafe vollzogen werden. Ihre Höchstdauer betrug fünf Jahre. Sowohl die theo-
retische Begriindung als auch die praktische Anwendung dieser MaBregel wurden heftig 
kritisiert und haben 1989 zur endgültigen Abschaffung geführt. 
Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Todesstrafe als schwerste Strafe im ursprüng- 
lichen Sanktionensystem des ungStGB von 1978 geregelt und angewendet wurde (1980: 
5; 1985: 2; 1986: 1; 1987: 5; 1988: 3; 1989: 1). Im Juni 1989 wurde zunüchst der An- 
wendungsbereich der Todesstrafe erheblich eingeschrankt, bevor diese heftig umstritte-
ne Sanktion darn durch einen Beschluss des ungarischen Verfassungsgerichts vom Ok-
tober 1990 endgültig für verfassungswidrig erklart wurde. Durch diese Entscheidung 
wurde dem Parlament die gesetzliche Abschaffung der Todesstrafe abgenommen. 
Wie bereits erwa.hnt, wurden in den Folgejahren zahlreiche Ánderungen vorgenom- 
men. Die wichtigsten Modifikationen durch das Gesetz Nr. XVII 1993: 
Das MindestmaB der zeitigen Freiheitsstrafe wurde von 3 Monate auf einen Tag 
herabgesetzt. 
Die gemeinnützige Arbeit ist als selbstandige Hauptstrafe geregelt and die ver-
scharfte Besserungs-Erziehungsarbeit bzw. die Besserungs-Erziehungsarbeit an 
einem zugewiesenen Arbeitsplatz sind abgeschafft worden. 
Die Möglichkeit der selbstdndigen Anwendung von Nebenstrafen wurde erwei-
tert. Auch bei Straftaten, bei denen die Höchstdaiier der Freiheitsstrafe nicht 
mehr als drei Jahre betrdgt, wurde die selbsta.ndige Anwendung einer Nebenstra-
fe statt einer Hauptstrafe ermöglicht. 
Die Anwendung der Strafmilderungsregel nach § 87 ist nicht mehr auf Ausnah-
mefalle beschrankt. 
Die neuen Bestimmungen des § 97 verpflichten das Gericht, die Strafe gegen 
Mehr- and Spezialrückfa,llige zu erhöhen. 
Der Tatbestand des Menschenraubes (§ 175a) wurde neu ins ungStGB aufge-
nommen. 
Bei gewalttatigen Sexualstraftaten wurden die Strafrahmen erhöht and verein-
heitlicht. 
Die wichtigsten Modifikationen durch das Gesetz Nr. LXXIII 1997: 
Neue Regein hinsichtlich der bedingten Entlassung (s. Kap. 4.4.). 
Der Strafrahmen der fahrlassigen Tötung wurde erhöht (von Freiheitsstrafe bis 
zu fiinf Jahren auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren). Auch bei 
einzelnen Körperverletzungstatbestünden wurde die Strafe verschürft. 
Die Begehung einer Sexualstraftat gegenüber einer Person unter 12 Jahren stellt 
einen neuen qualifizierenden Umstand dar. 
Der Strafrahmen des Grunddelikts der Erpressung wurde gleichermafen wie bei 
der fahrlassigen Tötung erhöht. 
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Die wichtigsten Modifikationen durch die Verschlirfungsnovelle 1998: 
Das Mindestmal3 der zeitigen Freiheitsstrafe wurde auf zwei Monate erhöht. 
Der Kreis der die bedingte Entlassimg ausschliel3enden Grűnde wurde erwei-
tert. 
Der Anwendungsbereich der Freistellung auf Probe (,probation") wurde ein-
geschrünkt. 
Die Gerichte wurden verpflichtet, bei der Bemessung einer zeitigen Freiheits-
strafe das MittelmaB des Strafsatzes als mal3gebend anzusehen. 
Liegen die gesetzlichen Bedingungen vor, so ist die Straferhöhung bei der Zu-
messung der Konkurrenzstrafe verbindlich (sog. Asperation). Der Anwen-
dungsbereich der Gesamtstrafe wurde eingeschrí3,nkt. 
Die Regein der Strafmilderung wurden verschürft, in mehreren Fallen wurde 
die Möglichkeit der Strafmilderung ex lege ausgeschlossen. 
Die Regein der Strafaussetzung zur Bewdhrung („sursis") wurden verschü lt, 
der Kreis der AusschlieBungsgründe wurde erweitert. 
Die Tötung einer Person unter 14 Jahren stellt einen neuen schweren Fall der 
Tötung dar. Die Tötung eines Neugeborenen wurde aber gleichzeitig als privi-
legierter Fall ins ungStGB aufgenommen. 
Sowohl bei der Tötung als auch beim Raub wird die Begehung gegen eine 
Amtsperson verschi rft beurteilt. 
Menschenhandel (§ 175B) wurde als neuer Tatbestand ins ungStGB aufge-
nommen. 
Korruptionsdelikte in internationalen Beziehungen sind nun strafbar. Sie wer-
den in einem neuen Unterabschnitt erfasst. 
Die wichtigsten Modifikationen - durch das'Gesetz Nr. CXX 1999: 
Der Strafrahmen für die schwersten ,Fülle von Diebstahl, Unterschlagung und 
Betrug wurden auf Freiheitsstrafen von fünf bis zu zehn Jahren erhöht. Gleich- 
zeitig wurden auch strafrechtsrelevante Wertgrenzen wesentlich erhöht. 14 
Der Strafrahmen der Vorbereitung einer Tötung wurde erhöht (von Freiheitsstra- 
fe bis zu 3 Jahren auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren). 
Die wichtigsten Modifikationen durch das Gesetz Nr: CXXI 2001: 
1) Wird ein Mehrfachrückfálliger zur Freiheitsstrafe von mind. zwei Jahren verur-
teilt, muss die Strafe im Zuchthaus, d. h. in der strengsten Vollzugsstufe voll-
streckt werden. 
14 Bei Straftaten gegen das Eigentum (Z. B. Diebstahl, Unterschlagung, Betrug usw. nicht aber Raub oder 
Erpressung, da diese ein Gewaltelement enthalten) hángt die Abgrenzung einer auBerstrafrechtlichen Ord- 
nungswidrigkeit von einer Straftat vom Wert des Tatobjekts oder von der GröBe des verursachten Schadens 
im konkreten Fall ab. Die strafrechtsrelevante Wertgrenze ist gA :sre11 10.000 Ft (-40,-€), nur fiber diesem 
Wert (also ab 10.001 Ft) wird eine Strallat verwirklicht. 
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Für den Fall der Strafbegehung im Rahmen einer kriminellen Organisation sind 
neue, strenge Strafschdrfungsbestimmungen ins Gesetz aufgenommen worden. 
Zahireiche neue Tatbestdnde warden geschaffen: z. B. Hinderung eines gerichtli-
chen Vollstreckungsverfahren; Hinderung eines amtlichen Verfahrens; neue Be-
stechungstatbestdnde; Computerstraftaten; Straftat gegen die finanziellen Inte-
ressen der Europischen Union; 
Die wichtigsten Modifikationen durch die liberalisierende Novelle 2003: 
Bestimmte, die bedingte Entlassung and die Strafaussetzung zur Bew ,hrung aus-
schliel3ende Gründe sind entfallen. 
Die Strafmilderungsregeln wurden wiederherstellt, Verschfirfungen von 1998 
wurden abgeschafft. 
Die Möglichkeit der Anwendung von Freistellung auf Probe wurde deutlich er-
weitert. 
Die an das Mittelmal3 gebundene Strafzumessung wurde . abgeschafft. 
Die Privilegierung der Tötung eines Neugeborenen wird au13er Kraft gesetzt. 
Durch das Gesetz Nr. IV vom 2004 wurde die Tierqualerei als neuer Straftatbestand 
aufgenommen. Seitdem sind zahlreiche StGB-Modifikationen erlassen, die am meisten 
kleinere oder technische Anderungen bedeuteten. Die Regelung der Führungsaufsicht 
wurde prazisiert, neue Strafta .tbestdnde sind eingefügt worden (wie z.B. Wucher nach § 
330/A), und Vorbereitungshandlungen wurden bei mehren Straftaten kriminalisiert. 
5.2 . Entwicklung der Drogenpolitik 
5.2.1. Drogenproblem in Ungarn 
In den 1990er Jahren hat sich das Erscheinungsbild des Drogenproblems signifikant 
verdndert.15 
Hanfkonsum und der Verbrauch synthetischer Drogen dominieren. Bis 2001 hat 
6,4% der erwachsenen Bevölkerung (18-65) bereits Drogen ausprobiert oder konsu- 
miert. Im Jahre 2005 war diese Zahl sogar 11%. 
In gesundheitlichen Anstalten wurden im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum 
im Jahre 1999 12.765, 2000 12.789, und 2001 12.049 Personen behandelt. Davon kon- 
sumierten im Jahre 2001 23,6% Bedubungsmittel (Heroin, Kokain, Amphetamin). 
Im Jahr 2000 waren 37 und 2001 40 Todesfálle im Zusammenhang mit illegalem 
Drogenkonsum (Opiaten, Heroin) aufgetreten. 
5.2.2. Kriminalpolitische Tendenzen 
Die ungarische Kriminalpolitik bezüglich der Drogenproblematik hat sich in den 
letzten 15 Jahren mehrfach grundlegend gerdndert. Drogenpolitische Ansichtswechsel 
15 Siehe Report to the EMCDDA by the REITOX National Focal Point. Hungary Drug Situation 2001. 
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spiegelten sich immer auch im positiven •Recht wieder. In den Jahren 1993, 1998 und 
2003 hat das „Drogenstrafrecht" erhebliche Veranderungen erfahren. 
Die Modifikationen 1993 zielten überwiegend darauf ab, bei Bagatelldelikten, wel- 
che im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen, Diversionsmöglichkeiten zu nutzen. 
Durch die Gesetzesanderung von 1998 ist jedoch wiederum eine völlige Strenge gegen- 
über den Konsumenten eingetreten. Nur Drogenabhangige konnten die Möglichkeit der 
Diversion in Anspruch nehmen. Im Jahr 2003 hat der Gesetzgeber den 1998 verlassenen 
kriminalpolitischen Weg jedoch wieder eingeschlagen. Seitdem gilt auch in Ungarn das 
Prinzip „Therapie statt Strafe". 
Unumstritten ist in der ungarischen Drogenpolitik, dass gegen Tater von Straftaten 
im Zusammenhang mit dem Angebot von Betaubungsmitteln (z. B. Herstellung, Handel 
usw.) verscharft vorgegangen werden soil. Dieses Ziél wird durch die Möglichkeit har- 
ter Sanktionen verwirklicht. Für qualifizierten Drogenhandel kann sogar lebenslange 
Freiheitsstrafe auferlegt werden. 
Am 5.12.2000 wurde vom Parlament die „Nationale Strategic zur Drogenbekd.mp- 
fung" erlassen, die ein multidisziplinüres Vorgehen bezüglich des Drogenproblems vor- 
sieht, dabei aber das Gleichgewicht zwischen MaBnahmen der Anfrage- und Angebots- 
minderung sichert. . 
Zu einer Verscharfung hat die Entscheidung Nr. 54 des ungarischen Verfassungsge- 
richts aus dem Jahre 2004 gefiihrt, in der ein wesentlicher Teil der Diversiönsvorschrif- 
ten für verfassungswidrig und nichtig erklart wurden. 
5.2.3 Strafrechtliche Vorschriften 
Die Drogenstraftaten sind im ungStGB in den §§ 282-283a geregelt. Nach der Kon-
zeption dieser Regelungen ist zwischen zwei Hauptformen der Straftaten zu unterschei- 
den. Dies sind einerseits die Straftaten im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem 
Besitz (Herstellung, Anbau, Erwerb, Besitz, Einfuhr, Aúsfuhr, Durchfuhr), 'die milder 
bestraft werden und zum anderen diejenigen bezüglich der Verbreitung (Anbieten, Ü- 
bergabe, Inverkehrbringen, Handel), die strenger sanktioniert werden. Der Konsum 
selbst wird nicht expressis verbis als Straftat bezeichnet. 
Es handelt sich urn eine qualifizierte Straftat, wenn Personen unter 18 Jahren Zu- 
gang zu Betaubungsmitteln ermöglicht wird bzw. wenn die Straftat gewerbsma(3ig, in 
einer Bande oder mit erheblichen Mengen begangen wird. Weiterhin wird die Begehung 
in speziellen RAumlichkeiten (oder in deren Mlle) strenger bestraft. Hierzu zahlt die 
Begehung in Gebauden der Ausbildung, der Kindererziehung, der Kulturtütígkeiten, der 
Armee, der öffentlichen Gewalt oder des Strafvollzugs ausübt. 
Geringe Mengen an Betüubungsmitteln privilegieren die Straftat. Drogenabhii.ngigen 
Tatern bestimmter Delikte und Tatern bagatellhafter Drogendelikte (z. B. geringe Men-
ge, Eigenverbrauch) steht die Diversionsmöglichkeit gemal3 § 283 ungStGB zur Verfü- 
gung. Damit das Strafverfahren eingestellt wird, muss sich der Táter bereit erklüren, bis 
zum Fassen des Urteils in erster Instanz, mittels eines Dokuments nachzuweisen, dass er 
mindestens sechs Monate lang an einer fortlaufenden Behandlung (z. B. mit dem Ziel, 
die Abhangigkeit zu heilen oder den Drogenverbrauch einzustellen) teilnimmt. Die 
Strafbarkeit entfá.11t, wenn die Teilnahme nachgewiesen wird. 
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5.3. Entkriminalisierungstendenzen 
In Ungarn sind keinerlei Entkriminalisierungstendenzen zu erfahren, vielmehr sieht 
man sich mit einer Kriminalisierungswelle konfrontiert. Die Entwicklung der Technik, 
der Kampf gegen Korruption, die steigende Wirtschaftskriminalitüt und die Anforde- 
rungen der Europaischen Union haben zur Schaffung neuer Straftatbestande geführt 
(vgl. auch zu Gesetzesreformen Kap. 5.1.). Zur Entkriminalisierung vom Gesetzgeber 
können nur wenige Beispiele aufgefiihrt werden, so sind z. B. Tatbestünde unter den po- 
litischen Straftaten (Straftaten gegen den Staat) endgültig aufgehoben worden. Wenn es 
urn Entkriminalisierung geht, ist das Phánomen der „negativen Rechtsetzung" des Ver- 
fassungsgerichts auch zu behandeln. Es gibt ná,mlich mehrere Straftaten, die vom Ver- 
fassungsgericht für verfassungswidrig erkldrt und endgültig abgeschafft worden sind 
(z. B. Missbrauch von Leistungssteigerungsmitteln, homosexuelle Handlungen mit einer 
Person unter 18 Jahren usw.). 
5.4. Haftvermeidung durch Ausweitung von Alternativen zurFreiheltsstrafe 
Auch das ungarische Strafrecht kennt mehrere Alternativen zur Freiheitsstrafe: die 
zwei anderen Hauptstrafen, die selbstdndig anwendbaren Nebenstrafen und bestimmte 
MaBregein. 
Das Gesetz bestimmt alternative Strafsötze in zahlreichen Tatbestanden, d. h. ge- 
meinnützige Arbeit und Geldstrafe werden neben Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
bis zu zwei Jahren als Alternative geregelt. Wird eine Straftat ausschiieBlich mit Frei- 
heitsstrafe bedroht (Freiheitsstrafe nicht über fünf Jahren), kann durch die Anwendung 
der Strafmilderungsregel (§ 87 ungStGB) gemeinnützige Arbeit oder Geldstrafe ver- 
hangt werden. 
Der Anteil der gemeinnützigen Arbelt in der Verurteilungspraxis ist seit 1993 lang- 
sam gestiegen, aber immer noch gering (2002: 4,4%; 2003: 4,3%; 2007: 6,4% vgl. oben 
Tab 8). Es ist eine groBe Herausforderung, die Vollstreckungsbedingungen dieser Sank- 
tion zu verbessern urn die Anwendung zu érweitern. Zur richtigen und haufigeren An- 
wendung der gemeinnützigen Arbeit ware nötig, dass sie gegen den entsprechenden Td- 
terkreis verhdngt wird. Der Ausgangspunkt bei der Forderung nach einem „entspre- 
chenden Taxerkreis" ist, dass der Zweck dieser Sanktion nicht in der Erziehung zur Ar-
beit besteht, sondern dass der Titer seine Straftat durch die gemeinnützige Arbeit ge- 
genüber der Gemeinschaft wiedergutmacht. Urn hierhin zu gelangen, ist ein Ansichts- 
wechsel in der Gerichtspraxis erforderlich. 
Seit Ende der 1980er Jahre ist die Geldstrafe die am haufigsten verhüngte Sanktion, 
deren Anteil sich in den vergangenen Jahren zwischen 44,9% (2003) und 49,9% (1995) 
bewegte. Die Tendenz ist aber sinkend (vgl. oben Tab. 8.). Erwahnenswert ist zudem, 
dass im ungStGB von 1978 unter deutschem und österreichischem Einfluss die Geld- 
strafe nach dem Tagessatzmodel geregelt wird. 
Es soil bei der Anwendung beider Sanktionen berücksichtigt werden, class in vielen 
Fallen die Arbeitspflicht nicht geleistet sowie die verhangte Geldstrafe nicht gezahlt 
wird und dadurch die Zahl der Gefangenen, als Folge der Umwandlung in Freiheitsstra-
fe, erhöht wird. In Zukunft ware es erforderlich, eine Progressivitax der Umwandlung 
einzuführen, d. h. die nicht geleistete gemeinnützige Arbeit nicht automatisch und sofort 
in Freiheitsstrafe, sondern im ersten Schritt in Geldstrafe umzuwandeln und umgekehrt. 
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Bei beiden Sanktionen sollte nur im zweiten Schritt die Umwandlung in eine Freiheits-
strafe ermöglicht werden. 
Von den sechs Nebenstrafen des ungarischen Sanktionssystems sind die vier folgen- 
den selbstfi.ndig anstelle der Verhüngung einer Hauptstrafe anwendbar: Berufsverbot, 
Fahrverbot, Aufenthaltsverbot und die Landesausweisung. Die gesetzlichen Bedingun-
gen bezüglich ihrer selbstAndigen Anwendung sind in § 88 geregelt: Eine Nebenstrafe 
kann selbstíindig, anstelle einer Hauptstrafe angewendet werden, wenn die Höchstdauer 
der Freiheitsstrafe im Strafsatz nicht mehr als drei Jahre betragt und der Zweck der Stra-
fe  auch ohne sie erreicht werden kann. Anstatt einer Hauptstrafe kann aber nur eine Ne-
benstrafe verhangt werden. Diese Regelung, die im Verhaltnis zu früheren Vorschriften 
eine erweiterte Anwendung ermőglicht, trat 1993 in Kraft. 
Unter den Mal3regeln ist die Freistellung aufProbe (im Sinne , aprobation") als echte 
Alternative zur Freiheitsstrafe anzusehen. Durch die Verscharfungsnovelle 1998 wurde 
der Anwendungskreis dieser Sanktion eingeschrdnkt und mit dem Gesetz Nr. II. 2003 
die vorherige Regelung wiederhergesteilt. Gemíi.B der geltenden Vorschrift des § 72 
kann das Gericht die VerhAngung der Strafe wegen einem Vergehen oder einem mit 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Jahren bedrohtem Verbrechen' 6 zur Bewihrung 
aussetzen, wenn die begründete Annahme besteht, dass der Zweck der Strafe auch auf 
diese Weise erreicht werden kann. Von der Möglichkeit der Freistellung auf Probe sind 
mehrfach rückfállige Tü.ter ,ausgeschlossen. Die Bewarungszeit kann sich von einem 
bis zu drei Jahren erstrecken und ist in Jahren festzulegen. 
Obwohl die Strafaussetzung zur Bewlzh=,ung aus kriminalpolitischen Gesichtspunk- 
ten als eine selbstandige Sanktionsform angesehen werden kann, ist sie als Vollstre- 
ckungsmodifikation der Strafe im ungStGB geregelt (im Sinne ,,sursis"). Die grundle- 
genden Bedingungen der Anordnung der Strafaussetzung zur Bewahrung sind seit der 
Urfassung des ungStGB von 1978 dieselben. Gem;113 § 89 kann die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe, die ein Jahr nicht übersteigt, oder die Cieldstrafe zur Bewahrung ausge-
setzt werden, wenn — unter Berücksichtigung der persönlichen Umsande des Beteilig- 
ten — begründet anzunehmen ist, dass der Zweck der Strafe auch ohne deren Vollstre- 
ckung erreicht werden kann. In besonders zu würdigenden Fdllen kann auch die Voll- 
streckung der Freiheitsstrafe, die ein Jahr überschreitet, aber nicht höher als zwei Jahre 
ist, ausgesetzt werden. Im Unterschied zur Freistellung auf Probe sind mehrfach rück- 
fállige T5.ter von der Anwendungsmöglichkeit dieser Sanktion seit dem 1.3.2003 nicht 
mehr ausgenommen. 
Sowohl mit der Freistellung auf Probe als auch mit der Strafaussetzung zur Bewah-
rung kann die, Aufsicht durch einen Bewdhr.ungshelfer (eine Mal3regel) verknüpft wer- 
den. Wird der zu diesen Sanktionen Verurteilte rückfállig, muss er unter die Aufsicht 
eines Bewahrungshelfers gestellt werden. Diese MaBregel wird vom Bewahrungshilfe- 
dienst vollstreckt, dessen Organisation Mitte 2003 umstrukturiert worden ist. Es ist ne- 
ben dem Justizministerium ein Landesamt für Bewührungshilfe eingerichtet worden. 
Ein neu gestaltetes, einheitliches, d. h. sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene 
16. Auch im ungarischen Strafrecht gibt es eine Bichotomie bezüglich der Aufteilung der Straftaten nach 
ihrem Gewicht. Straftaten sind entweder Verbrechen oder Vergehen. Verbrechen sind vorsátzliche Straftaten, 
die mit Freiheitsstrafe über 2 Jahren bedroht sind. Alle anderen Straftaten, d. h. fahrlássige Straftaten und sol- 
che vorsátzlichen Straftaten, die mit Freiheitsstrafe nicht Ober 2 Jahren bedroht werden, sind Vergehen. (§ 11 
ungStGB). 
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zustandiges Dienstnetz ist auf Komitatsebene 17 seit Mitte 2003 tatig. Mit dieser Umor-
ganisation sind groBe Erwartungen verbunden, da die Bewahrungshilfe eine grol3e Rolle 
in der Haftvermeidung spielen kann ulid sollte. . 
6. Einstellung zu Strafen und Sanktionsbedürfnisse der Bevölkerung und die Rolle der 
Massenmedien 
Die Einstellung zur Kriminalitat in der Bevölkerung kann anhand einer Meinungsum-
frage aus dem Jahr 1998 von JózsefKó wie folgt zusammengefasst werden. 18  
Die ungarische Bevölkerung ist weitgehend uninformiert über die jahrliche Gesamt-
zahl an Straftaten. Ein wesentlicher Teil der Befragten hat nicht einmal eine Schatzung 
geben können (34,6%). Unter alien Befragten liegt der Anteil der Personen, die eine an-
nehmbare Antwort geben konnten, bei 11,3%. 
Die Mehrheit der Befragten (60,6%) ist unzufrieden mit der Kriminalitatslage Un-
garns im internationalen Vergleich. Aufgrund internationaler Angaben ist demgegen-
über festzustellen, dass Ungarn zu den europaischen Landern gehört, in denen die Kri-
minalitat geringer verbreitet ist. Ungarn ist namlich im unteren Drittel der europaischen 
Skala zu finden. Die Bevölkerung nimmt diese relativ gute Lage nicht wahr, wie die Er-
gebnisse der Umfrage zeigen. Die Mehrheit (55,2%) sieht die heimischen Kriminali-
tatsverhaltnisse als schlecht oder sehr schlecht an. 70% sind der Meinung, dass sich die 
Kriminalitatslage in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert oder sogar in erhebli-
chem MaJ3e verschlechtert hat. 73% der Befragten erwarten auch keine Verbesserung. 
Sie fürchten sogar einen weiteren Anstieg der Straftaten in der Zukunft. 
Bezüglich der Antworten zur Frage der Verantwortlichkeit für Kriminalitat können 
interessante Schlussfolgerungen gezogen werden. 41% der Befragten halt die Staatsfüh-
rung fiir die gegenwartigen Verhaltnisse fiir verantwortlich. 56% der Bekragten sind mit 
der kriminalpraventiven Tatigkeit der Regierung unzufrieden. Bedenklich ist, dass eine 
nicht unwesentliche Gruppe (20%) vorhanden ist, die den Grund für die Verschlechte-
rung der Kriminalitatslage in einer diskriminierten Minderheit der Gesellschaft sehen 
(am haufigsten sind Zigeuner, aber auch Drogenkonsumenten and Arbeitslose genannt 
worden). 
Nach der Untersuchung des Phanomens der Kriminalitatsfurcht kann die Bevölke-
rung in drei. Gruppen aufgeteilt werden. Die erste ist die Gruppe der „Fürchtenden" (un-
gefáhr 20%). Diese halten die Lage für unertraglich schwierig and sind auBerordentlich 
unzufrieden mit der Tatigkeit der Strafverfolgungs- and Justizorgane. Ein groBer Teil 
dieser Menschen ist bereits Opfer einer Straftat geworden. So ist verstandlich, dass sie 
sich sogar wahrend ihrer alltaglichen Tatigkeiten von der Kriminalitat bedroht fühlen. 
Die zweite ist die Gruppe der „Annehmenden". Jene halten die Kriminalitatslage Un-
garns zwar nicht fiir gut aber auch nicht fiir schwierig. Der grol3e Unterschied zur Grup-
pe der „Fürchtenden" liegt in der Problematik der persönlichen Betroffenheit. Die „An-
nehmenden" fühlen sich überhaupt nicht von der Kriminalitat betroffen, sie betrachten 
17 Regionale Verwaltungseinheit. 
18 K(5, JÓZSEF: Vélemények a bűnözésről (Egy közvélemény-kutatás tanulságai) Meinungen über die Kri-
minalitat (die Lehren einer Meinungsforscbung), in: Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok, XXXV 
Budapest, 1998. p. 20-47. 
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die Kriminalitüt als ein Problem anderer. Die Mehrheit der Menschen (60%) gehört zur 
„Gruppe der Mine" zwischen den zwei extremen Gruppen. 
Eine bedeutungsvolle Erfahrung ist, dass auf die Frage „Was halten sie für das gröJ3-
te Problem des Landes?", nur 4,8% der Befragten die Kriminalitdt als Antwort gaben 
(vgl. Tab. 4). So ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die wachsende Kriminalitüt, 
die in den vergangenen Jahren erfahrenen negativen Phnomene and die Kriminalitats-
furcht noch nicht die Gedanken der Bevölkerung beherrschen. Kriminalitt stellt somit 
heute kein Alltagsproblem für die Mehrheit der Menschen dar. 
Durch die politische Wende wurden auch die Medien befreit. Sie konnten die Kon-
trolle des Parteistaates ablegen and haben eine entscheidende Rolle in der Gestaltung 
der öffentlichen Meinung gewonnen. Es ist aber auch in Ungarn nachzuweisen, dass in 
der Herausbildung der Kriminalittsfurcht die Medien nur darn and in dem Mane eine 
Rolle spielen, in dem die Berichte mit der Gesellschaftslage and sozialen Situation des 
Empfángers zusammentreffen. 19 
Im Mittelpunkt des Interesses der Medien stehen Gewaltstraftaten, schwerste Wirt-
schaftsstraftaten sowie Straftaten gegen das Eigentum. Diese letztgenannten sind be-
sonders in den Fallen von Interesse, in denen eine Beziehung zur Politik, zu dem der 
Politik nahestehenden Wirtschaftskreis oder zum öffentlichen Leben gegeben ist. Die 
Gewaltstraftaten and deren neue, vor den 1990er Jahren nicht bekannten, grausamen 
Begehungsarten (z. B. Abrechnung mit der Wirtschaftskonkurrenz oder Sektenmord) 
sind auch in den mallgeblichen Kriminalittsberichten and -reportagen absolut dominie-
rend and überreprsentiert. Dieses unerwünschte Phanomen beeinflusst die Sanktions-
bedürfnisse der Bevölkerung. Mit der Expansion der Kriminalitat, der Abnahme des Si-
cherheitsgefühls der Menschen bzw. der zunehmenden Kriminalitatsfurcht, geht auch 
die Forderung nach strengen, repressiven Sanktionen einher. Diese Einstellung beein-
flusst wiederum die Kriminalpolitik and dient unter anderem auch als Motivation für 
Strafscharfungen. Im vergangenen Jahrzehnt kam es dabei zu Bestrebungen, fiber die 
Wiedereinführung der Todesstrafe ein Referendum abzuhalten. Diese Frage wurde so-
gar im Wahlkampf sowohl 1998 als auch 2002 diskutiert. 
7. Aktuelle weitere Reformbestrebungen 
Im Frühling 2001 ist im Justizministerium ein Kodifikationsausschuss ins Leben geru-
fen worden. Dessen Aufgabe ist es, die umfassende Neukodifikation des ungStGB vor-
zubereiten. Bezüglich der Kodifikationsarbeiten sollen bier die Modifikationen hervor-
gehoben werden, die u. a. die Reduzierung von Überbelegung, sowie die Haftvermei-
dung zum Ziel haben können. 20 
19 KÖRINEK, LÁSZLÓ: Félelem a bűnözéstől (Kriminalitátsfurcht). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-
dapest 1995, S. 217. 
20 Im Bereich der Haftvermeidung gibt es zwei Empfehlungen des Europarates, die auch in Ungarn als 
maBgebend anzusehen sind: Recommendation N (99) 22 concerning prison overcrowding and prison popula-
tion inflation; Recommendation R (2000) 22 on improving the implementation of the European rules on 
community sanctions and measures. Siehe dazu JUHÁSZ, ZSUZSANNA: Az Európa Tanács két börtönügyi 
tárgyú ajánlásáról (Ober zwei Empfehlungen zum Gefángniswesen des Europarates). Börtőnűgyi Szemle. 
4/2002. p. 85-94. 
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Obwohl die lebenslange Freiheitsstrafe keine wahrnehmbare Wirkung auf die Zahl 
der Gefangenen ausübt, soil bier erwahnt werden, dass die endgültige Abschaffung der 
tatsachlich lebenslangen Freiheitsstrafe and die Neuregelung der bedingten Entlassung 
erforderlich sind. Vor kurzem haben Anwalte einen Antrag beim Verfassungsgericht 
eingereicht urn die tatsachlich lebenslange Freiheitsstrafe fiir verfassungswidrig erkla-
ren zu lassen. 21 
Die Regelung der bedingten Entlassung bei zeitiger Freiheitsstrafe erfordert auch ei-
ne Modifikation. Der tatsachlich zu verbüBende Teil der Freiheitsstrafe soil gemildert 
and die Möglichkeit der . Entlassung nach .der VerbüBung der Halfte oder höchstens 
Zweidrittel der Strafe allgemein anerkannt werden. 
Die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe soil auch in Zukunft aufrechterhalten wer-
den. Allerdings soil sie im Unterschied zur gegenwartigen Situation mit der Einwilli-
gung des Verurteilten verknüpft .werden. Im Interesse der weiteren Differenzierung soll-
te die Strafaussetzung zur Bewahrung auch bezüglich dieser Strafe ermöglicht werden. 
Die Aufrechterhaltung der Geldstrafe and deren Zumessung aufgrund des Tagessatzsys-
tems sind wünschenswert. Das Tagessatzsystem sollte ferner bezüglich der Geldneben-
strafe eingeführt werden, da diese heute noch in einer Summe bemessen wird (Global-
system). 
Die bedingte Freiheitsstrafe (Strafaussetzung zur Bewahrung) soil als selbstandige 
Sanktionsart als Hauptstrafe geregelt werden. Im Zusammenhang mit der bedingten 
Freiheitsstrafe ware es wünschenswert, die Möglichkeit der Anwendung allgemein auf 
eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren zu erstrecken. Die in Ungarn bisher un-
bekannte teilbedingte Freiheitsstrafe (nach der Terminologie des öStGB: teilbedingte 
Strafnachsicht; auf Französisch: sursis partiel) sollte auch als selbstandige Hauptstrafe 
ins Sanktionensystem eingeführt werden. 22 
Unter den Magregein soil der Anwendungsbereich der Freistellung auf Probe (pro-
bation) erweitert werden. Im Gesetz Nr. II 2003 sind schon Zeichen dieser Bestrebung 
zu erfahren gewesen. Auf die Umstrukturierung der Aufsichtsstellen, des Bewahrungs-
hilfedienstes and die Erwartungen darüber wurde bereits Bezug gekommen. 
Das Errichten neuer Strafvollzugsanstalten kann auch der Reduzierung von Überbe-
legungen dienen. Im Jahre 2002 wurde eine neue and alle europaischen Ansprüche er-
füllende, moderne Anstalt für Untersuchungsgefangene in Szeged errichtet. Dies war 
von groBer Bedeutung für die Verringerung der Überbelegung in dem bekannten Zucht-
haus and Gefángnis von Szeged (sog. „Csillag", „Stern"), in dem hauptsachlich langzei-
tige Freiheitsstrafen vollstreckt werden. Beim Bau von neuen Volizugsanstalten ergeben 
sich schwierige Finanzierungsprobleme in Ungarn. Trotzdem ist von der Regierung der 
Entschluss getroffen worden, zwei neue Volizugsanstalten durch die Einbeziehung von 
Privatkapital zu errichten. Vor kurzem sind zwei Anstalten in PPP-Konstruktion errich-
tet worden, and heute funktionieren sie schon. Es ist aber nicht zu vergessen, dass dies, 
obwohl das Errichten von neuen Instituten das Problem der Überbelegung mindert, 
21 NAGY FERENC: Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről (Ober die lebenslange Freiheitsstra-
fe). In. Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. Általános Részének Kodifikációjához. HVGORAC. Budapest, 
2005. p. 175-216. 
22 
NAGY FERENC: A büntetés végrehajtásának— részbeni —felfuggesztéséről [Ober die (teil)bedingte Frei-
heitsstrafe]. In. Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. Általános Részének Kodifikációjához. HVGVORAC. Bu-
dapest, 2005. p. 233-248. 
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gleichzeitig auch zum Anstieg der Gefangenzahl und zur Expansion des Strafvollzugs-
wesens führen kann. 
8. Die StGB-Novelle vom 2009 
Nach einer frisch verabschiedeten StGB-Novelle (Gesetz Nr. LXXX vom 2009) wird ab 
Mai 2010 das Sanktionensystem teilweise umstrukturiert, indem die Mehrheit der Ne-
benstrafen als Hauptstrafe geregelt wird. Es bleiben insgesamt zwei Nebenstrafen im 
Gesetz, die selbstándig nicht, nur neben Freiheitsstrafe verhdngt werden können: Verbot 
der Beteiligung an öffentlichen Angelegénheiten and Aufenthaltsverbot. 
Ab Mai 2010 werden die alternativen Strafrahmen des Besonderen Teils aufgeho-
ben, and gleichzeitig wird eine allgemeine Möglichkeit im Allgemeinen Teil einge-
rdumt, alternative Strafen zu verhdngen wenn die Strafatat mit einer Freiheitsstrafe nicht 
über 3 Jahren zu bestrafen ist. 
Die erwd.hnte Novelle dient im Endeffekt vor allem der Verschdrfung. Die Novelle 
spiegelt eine wesentlich hdrtere Bestrafung der Rückfalltater, die Gewaltstraftaten bege-
hen. Leider muss festgestellt werden, dass ein grol3er Teil der oben dargelegten Re-
formbestrebungen durch die neue Novelle nicht verwirklicht wurde. Das Institut and die 
Regein der tatsdchlich lebenslangen Freiheitsstrafe wurden aufrechtgehalten. Die Be-
dingungen, der zu verbül3ende Mindestteil der Freiheitsstrafe vor der bedingten Entlas-
sung wurden nicht gemildert. Die Geldnebenstrafe"wind nicht mehr auch als Nebenstra-
fe geregelt, aber die Möglichkeit besteht dóch, selbst die Geldstrafe als Nebenstrafe zu 
verhángen. Die bedingte Freiheitsstrafe wird auch weiterhin nicht als selbstandige Stra-
fe gehandelt, sondern als eine Vollzugsmodifikation der Freiheitsstrafe. Als Erfolg ist 
anzusehen, dass die teilbedingte Freiheitsstrafe, obwohl nicht als selbsandige Strafe, ins 
StGB eingefügt wurde. 
Zur Reform der gemeinnützigen Arbeit kann man schreiben, dass einige Regein 
doch gedndert worden sind. Ab Mai 2010 muss die Dauer dieser Strafe nicht in Tagen 
sondern in Stunden fesgtegelt werden; zwischen 42 and höchst 300 Stunden. Wahrend 
den Kodifikationsarbeiten gab es Diskussionen über die Einwilligung des Verurteilten, 
frühere Entwürfe haben die Einwilligung sogar gefordert, um die gemeinnützige Arbeit 
verhangen zu können. Das Justizministerium hat aber aus mehreren Gründen keine 
Rücksicht auf die 'tvissenschaftliche Diskussionen genommen, so verweist die verab-
schiedete Modifikation nicht auf das Erfordernis der Einwilligung. Sie argumentierten 
mit der Vielfáltigkeit auslandischer Regelungen; in mehreren Lándern (z.B. in England) 
sei die tither schon gegebene Forderung der Einwilligung abgeschafft worden. 23 
23 
NAGY, FERENC: A közérdekű munka szabályozásáról, alkalmazásáról, végrehajtásáról (Über die Rege- 
lung, Anwendung und Vollziehung der gemeinnűtzigen Arbeit). Magyar Jog. 2007/12. p. 705-716. 
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A FOGVATARTOTTI RÁTA MAGYARORSZÁGI 
ALAKULÁSÁRÓL ÉS HÁTTERÉRŐL 
(Összefoglalás) 
Jelen tanulmány az eredetileg a németországi Greifswaldon 2004 szeptemberében ta rtott 
nemzetközi konferenciára készített magyarországi nemzeti jelentés több ponton aktuali-
zált és kiegészített változata. 
A jelentés a hazai bűnözési, fogvatartotti, végrehajtási adatokat, a magyar bíróságok 
szankciókiszabási adatait — táblázatokba foglaltan is — tartalmazza. 
A tanulmány szerzője figyelembe veszi a hazai kriminálpolitika változásait és a 
társadalmi struktúrára vonatkozó adatokat. A jelentés áttekinti a magyarországi 
büntetőjogi keretfeltételeket, továbbá az utóbbi 25 év jelentősebb büntetőjogi reformjait. 
A tanulmány utolsó, 8. pontjában a szerző a legújabb Btk. novella (2009. évi LXXX. 
törvény) szankciórendszerét érintő fontosabb változásokat vázolja. 
